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Resumen 
El presente estudio tuvo como objetivo general el brindar una propuesta de 
programa de autoestima para mejorar los aprendizajes en el área de 
comunicación en los estudiantes del tercer ciclo de educación de la Institución 
Educativa Julio C. Tello el distrito de Mórrope en la región Lambayeque. Esta 
investigación utilizó el tipo de investigación cuantitativa, de diseño propositivo. 
Se tuvo como muestra no probabilística a 88 estudiantes del primer y segundo 
grado, para la recolección de información la autora creó y validó el cuestionario 
para evaluar los aprendizajes de comunicación en estudiantes del Ciclo III. 
Dentro de los resultados se ubicó que se logró diseñar el programa basado en la 
autoestima para conseguir el incremento de los aprendizajes en el área 
evaluada, así mismo este modelo planteado fue validado por juicio de expertos 
los cuales afirmaron que el programa conseguirá los resultados esperados. Otros 
resultados señalan que el nivel dominante en el área de comunicación es el 
proceso ubicándose el 47.7% de los participantes. 
Palabras clave: autoestima, aprendizajes, comunicación. 
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Abstract 
The general objective of this study was to provide a proposal for a self-esteem 
program to improve learning in the area of communication in students of the third 
cycle of education of the Julio C. Tello Educational Institution in the district of 
Mórrope in the Lambayeque region. This research used the quantitative, 
purposeful design type of research. The non-probabilistic sample was 88 first and 
second grade students. For the collection of information, the author created and 
validated the questionnaire to evaluate communication learning in Cycle III 
students. Among the results, it was found that it was possible to design the 
program based on self-esteem to achieve an increase in learning in the evaluated 
area, likewise this proposed model was validated by the judgment of experts who 
affirmed that the program will achieve the expected results. Other results indicate 
that the dominant level in the communication area is the process, with 47.7% of 
the participants. 
Keywords: self-esteem, learning, communication.
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I. INTRODUCCIÓN
El ser humano, con el trascurso del tiempo, ha ampliado las nociones que tiene 
sobre su bienestar, partiendo desde los principios tradicionales en los que se 
priorizaba la salud física hasta las más recientes en las cuales se involucran otras 
áreas en búsqueda de equilibrio integral, brindando prioridades; también, en las 
áreas emocionales, psicológicas, cognitivas y sociales con la intención clara de 
desarrollo y crecimiento. 
Dentro de las etapas del crecimiento, la niñez es uno de los estadíos cruciales, 
pasando los menores de la dependencia de los padres a empezar la interacción 
autónoma con su medio. Uno de los grandes impactos intrapersonales que reciben 
los individuos son los vinculados con su autoestima, debido a la necesidad de 
aceptación social que pueden cruzar muchos de ellos, viéndose reflejada esta 
realidad en la convivencia diaria en las escuelas, trayendo consigo repercusiones 
en los ámbitos de interacción además de posibles afectaciones en los logros de los 
aprendizajes (Mafla, Luna, Sánchez, Barrera, & Muñoz, 2016). 
La autoestima recibe una gran valía en la vida de las personas, puesto que sirve 
como propulsor para emitir diversos comportamientos, consiguiendo desempeños 
acorde a los esperado por su medio externo, una de las áreas con las cuales se 
involucra frecuentemente a este fenómeno es los aprendizajes, puntualmente a los 
de comunicación puesto que existen diversos estudios que ratifican la existencia de 
asociación entre las capacidades de comunicación oral o escrita y los elevados 
niveles autoestima (Antolín & Rodriguez, 2018). 
Las capacidades que se les exige a los niños en la actualidad son múltiples, uno de 
las exigencias que mayor relevancia toman son las referidas a la comunicación, 
existiendo así entidades dedicadas a medir los parámetros de los avances globales 
en esta área, buscando diagnosticar de manera precisa la realidad de la educación 
en los países del mundo (Rich & Roman, 2019). 
Según British Broadcasting Corporation (BBC)(2018), señala que los países 
asiáticos consiguen los mejores resultados en las evaluaciones internacionales que 
miden los aprendizajes alcanzados en estudiantes de entre los 06 a 15 años, 
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además reflejan que 47% de los menores evaluados no logran superar el puntaje 
base para su aprobación. Luego de los países asiáticos, los mayores puntajes los 
obtienen las naciones europeas, dentro de América las puntuaciones más 
satisfactorias fueron alcanzadas por Canadá; en América Latina el mejor 
posicionado fue Chile, ocupando el puesto 43. 
Perú ha formado parte de estas evaluaciones ocupando por diversos años el último 
o penúltimo puesto a nivel de Latinoamérica, hasta el 2017 que logró superar esa
posición, ascendiendo al número 64 de 79 países participantes (International 
Monetary Fund, 2018). Sin embargo al detallar los resultados, se observa que 
existen carencias notables en las diversas áreas medidas, resaltando los bajos 
puntajes que se obtuvieron en comunicación, lectura y comprensión (Organization 
for Economic Cooperation and Development OECD, 2017). 
Así mismo al revisar la realidad nacional se encuentran resultados desalentadores 
cuando se analizan los avances en logros de aprendizaje en Comunicación, es así 
que cuando se describen los hallazgos en la última Evaluación Censal Escolar 
(ECE) del año 2018, se evidencia que más de la mitad de los estudiantes no 
alcanzan el nivel satisfactorio, sólo el 37,6% llega a estos puntajes, mientras que el 
58,6% permanece en el nivel proceso y 3,8% de los estudiantes evaluados en el 
tercer nivel tiene puntuaciones de nivel inicio (Oficina de Medición de la calidad del 
aprendizaje UMC, 2019). 
En lo que respecta a la descripción de la localidad, la realidad no es ajena a los 
resultados nacionales, inclusive se puede indicar que esta problemática de los 
aprendizajes en Comunicación se acentúa, puesto que los datos de resumen del 
análisis regional señalan que sólo el 24% de la población estudiantil alcanzó un 
nivel satisfactorio en la ECE del año previo, de esta cifra la totalidad de estudiantes 
pertenecen a instituciones educativas que se encuentran ubicadas en la zona 
urbana, y en su mayoría estas escuelas son privadas (UGEL Lambayeque, 2019). 
En la Institución Educativa 10158 “Julio C. Tello” de Mórrope se observó que los 
estudiantes presentan dificultades en los aprendizajes del área de Comunicación, 
muestra de ello son los resultados obtenidos en la ECE 2019, así mismo 




limitadas para manifestar sus requerimientos ya sea de manera oral o escrita, 
además evidenciaron déficit para poder inferir al momento de leer textos, inclusive 
se les fue complicado reconocer ideas principales cuando se les narra una lectura; 
con lo que respecta a sus capacidades de escritura y producción de texto las 
habilidades fueron limitadas y sus productos son reducidos. Por su parte en lo que 
respecta a sus capacidades intrapersonales se observó a menores tímidos, 
callados, que no lograron reconocen sus cualidades y puntos por mejorar. 
Partiendo de la realidad descrita es que se planteó la siguiente pregunta de 
investigación ¿Cómo influye un programa de autoestima para mejorar los 
aprendizajes en comunicación en estudiantes del tercer ciclo de la Institución 
Educativa Julio C. Tello de Mórrope, 2020? 
Para responder esta interrogante de estudio se plantearon objetivos a cumplir, el 
principal fue proponer un programa de autoestima para mejorar los aprendizajes de 
comunicación de los estudiantes del tercer ciclo de la Institución Educativa Julio C. 
Tello de Mórrope, para esto se presentaron las metas específicas; diagnosticar los 
niveles de aprendizajes en comunicación de los estudiantes, diseñar el programa 
de autoestima para mejorar los aprendizajes en comunicación y el tercero fue 
validar el programa diseñado. 
Esta investigación se justificó de manera teórica basada en los aportes de la teoría 
humanista (Salazar y Uriegas, 2016) y social (Borchardt, 2017) de la autoestima y 
la teoría cognitiva social del aprendizaje (Uribe, 2017), señalando así un sustento 
para hacer prácticos estos aportes bibliográficos; en lo que refiere a la justificación 
metodológica se basó en que se pretende implementar el uso de un nuevo 
instrumento para mejorar los aprendizajes, innovando así la forma de intervenir en 
la problemática investigada a través de un programa de autoestima; la justificación 
práctica se alimentó de que este estudio busca establecer una manera real y 
contextualizada de cómo mejorar las carencias observadas en los estudiantes, 




II. MARCO TEÓRICO 
En el presente apartado se hará la revisión de distintos aportes que han contribuido 
al crecimiento y ahondamiento de las temáticas a estudiar en la presente 
investigación, se comenzará por el plano internacional; es así que se ubica a 
Merchan y Ramirez (2015), quienes en su investigación denominada “Autoestima  
y su incidencia en el aprovechamiento académico”, realizada en el país de Ecuador; 
tuvieron como objetivo analizar la incidencia, basada en la relación de la autoestima 
en el aprovechamiento académico de los estudiantes. La investigación, fue de tipo 
descriptiva correlacional, no experimental y carácter transversal. La población 
estuvo conformada por 36 estudiantes.  
Los datos comprobaron la relación directa que existe entre autoestima y el 
aprovechamiento académico, es decir los menores con autoestima alta se asocian 
a los puntajes altos en el rendimiento académico y la obtención de aprendizajes, 
además resultados descriptivos señalan la influencia de la economía familiar en el 
autoestima de los estudiantes pudiendo esto ser un indicador de desmotivación y 
dando como resultado bajas calificaciones. A partir de lo anterior, propusieron un 
Manual Didáctico de actividades para desarrollar la autoestima en los participantes. 
Veloz (2018), en su tesis titulada “Programa para la mejora de la autoestima en 
estudiantes de 8vo de EGB”, planteó como objetivo el incrementar la autoestima y 
el autoconcepto de los participantes involucrados en el proyecto, mediante un 
programa de intervención el cual fue de enfoque cuantitativo, de diseño 
experimental, su muestra estuvo compuesta por 35 estudiantes de ambos sexos. 
Los resultados indicaron que los menores antes de la aplicación del programa se 
percibían con autoestima negativa, indicando rechazo hacía sí mismos y 
disconformidad con lo que era su imagen física, sin embargo posterior a aplicación 
del programa de autoestima compuesto por ocho sesiones, los índices mejoraron 
logrando ubicarse el 60% de menores en autoestima alta positiva y sólo el 2% se 
estableció en el nivel bajo negativo, corroborando así la efectividad de la propuesta. 
Por su parte Saravia (2019), “Autoestima académica y logros de aprendizaje en 




objetivo determinar la relación entre las variables de estudio, además de plantear 
una propuesta educativa con beneficio en los participantes. Para ello utilizó el 
enfoque cuantitativo, de diseño no experimental-propositivo. La muestra estuvo 
conformada por 24 alumnos de ambos de la institución mencionada. 
Los resultados evidencian que el 21% de estudiantes, están en la categoría de 
autoestima baja y muy baja; en cuanto a la percepción académica de los docentes 
ellos consideran que el 63% de estudiantes presentan autoestima académica baja 
y un 37% autoestima académica normal; además al analizar los promedios finales 
del primer semestre, se obtuvo que un 58.3% presentan promedios finales con 
calificaciones muy bajas. Al aplicar los estadísticos correspondientes para 
determinar la asociación entre variables se concluyó que existe una estrecha 
relación entre autoestima académica y logros de aprendizaje.  
En el plano nacional existen autores que han brindado aportes a través de sus 
investigaciones, entre los más resaltantes se encuentra a Florich (2017), en su 
estudio titulado “Programa de autoestima en el aprendizaje de estudiantes de 
educación secundaria de la institución educativa N° 0032, UGEL 06, Ate-Vitarte, 
Lima”. Planteó como objetivo determinar la influencia de la autoestima en el 
aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, para tal 
fin utilizó el diseño cuasi experimental, además el enfoque cuantitativo, la población 
estuvo compuesta por 60 estudiantes dividida en dos grupos homogéneos. 
Los resultados indicaron que existieron diferencias significativas entre los 
resultados obtenidos entre el grupo de control y el grupo experimental, siendo 
claramente beneficiados los participantes a quienes se les aplicó el programa para 
la mejora de autoestima. En la descripción de resultados se observa que en el grupo 
experimental el 67% se ubicó en el nivel alto de autoestima tras recibir las sesiones, 
el 26.7% en el nivel medio y sólo el 6.7% se mantuvo en el nivel bajo; mientras que 
las cifras del grupo control no fueron alentadoras, es así que el 43% de los 
estudiantes se mantuvo en nivel medio, el 30% alcanzó el nivel bajo y el 30% 
restante se posicionó en el nivel alto de autoestima. 
Otro autor que contribuyó con sus aportes fue Patricio (2019), quien realizó una 




y logros de aprendizaje en comunicación, el estudio fue de tipo descriptivo 
correlacional, la muestra estuvo compuesta por estudiantes del nivel primaria de 
una institución educativa pública de la ciudad de Lima. Entre los resultados más 
resaltantes se determinó que existe relación directa entre las variables estudiadas, 
además se identificó los niveles de los aprendizajes en comunicación, señalando 
que el 44% alcanzó el nivel proceso, en el nivel logro previsto se ubicaron el 38% 
de los menores y el nivel inicio el 18%. 
Al describir los estadísticos específicos de la variable logro de aprendizajes en el 
área de comunicación se establece que en el apartado de la comunicación oral el 
56% se ubica en el nivel proceso, el 29% en nivel inicio, mientras que en el nivel 
logro previsto el 25%. En la dimensión comunicación a través de la lectura y 
escritura, el 42% consiguió situarce en el nivel proceso, por su parte el nivel logro 
previsto consiguió el 36%, el nivel inicio albergó al 22% de la muestra evaluada. 
Indicando así que los estudiantes carecen de ciertas competencias para llegar a los 
aprendizajes óptimos. 
Por su parte Valdiviezo (2018), en su estudio denominado “Autoestima y su relación 
con el logro de aprendizaje de los cadetes de Artillería de la Escuela Militar de 
Chorrillos”, en la región Lima, tuvo como propósito determinar de qué manera se 
relaciona la autoestima con el logro de aprendizaje de los cadetes de Artillería de 
la Escuela Militar. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, 
de diseño no experimental, de carácter transversal. La población estuvo compuesta 
por 43 cadetes de la institución mencionada.  
Los resultados indican que se comprueba la hipótesis planteada por el autor, quien 
obtuvo que las variables estudiadas se relacionan de manera directa, es decir los 
puntajes altos de autoestima se asocian con puntajes altos en el logro de 
aprendizaje, mientras que los puntajes bajos de ambos vectores, también, se 
relacionan, sin que esto implique un motivo de cause efecto. Otros resultados 
indican que el 81.4% de los participantes tienen un nivel alto de autoestima, 
mientras que el 39.6% restante posee un nivel alto de logro de aprendizaje. 
Gámez (2018), ejecutó un estudio de investigación en una institución educativa 




entre clima de aula y los logros de aprendizaje. la metodología utilizada fue básica, 
de diseño descriptivo correlacional. Para llevar a cabo el mismo, se tuvo como 
muestra a 81 estudiantes del nvel primaria, entre varones y mujeres. El resultado a 
destacar ubicó la existencia de asociación entre los fenómenos en estudio, además 
que entre los datos narrados se establece que los menores sostienen dificultades 
en el aprendizaje, incluyendo el área de comunicación, encontrando así que el 60% 
de la muestra alcanzó puntuaciones de nivel medio, mientras que el 36% consigue 
escalar al nivel alto y el 4% llega al nivel bajo. 
En nivel regional, las problemáticas planteadas también han sido investigadas, es 
así que Durand (2015), en su investigación “Diseño tentativo del programa de 
intervención psicopedagógico para mejorar el nivel autoestima en el rendimiento 
escolar de los estudiantes de la institución educativa particular La Anunciata- 
Distrito de José Leonardo Ortiz- provincia Chiclayo-Región Lambayeque-2015”. El 
objetivo general fue desarrollar la autoestima alentando el reconocimiento de 
atributos positivos, que favorezcan y capacidad de aceptación, respeto y valoración 
de los demás. La metodología que tuvo fue enfoque cuantitativo y de diseño 
experimental. La población objeto de estudio estuvo constituida por menores entre 
las edades 7 a 9 años. 
Para determinar los resultados se aplicó el pre y post test de Autoestima de 
Marchant y Haeussler. Se diseñó un programa de autoestima, el mismo que tuvo 
tres sesiones; Fortalecer la autoestima, Identificar situaciones conflictivas y 
fortalecer la práctica de valores en la familia. Los resultados obtenidos mostraron 
que 1 de los estudiantes obtuvo 43 T lo cual significa que presenta un nivel de 
autoestima normal; 3 de ellos obtuvieron un puntaje entre 30 T, 32 T y 35 T lo que 
significa que tienen autoestima baja y 1 de ellos tuvo un puntaje de 28 T, lo cual 
significa que posee una autoestima muy baja. Se concluye que existe una relación 
directa entre ambas variables. 
Por su parte Román (2019), en su estudio titulado “Programa de vinculación familia-
escuela para mejorar la autoestima de los estudiantes de segundo año de 
secundaria de la I.E.P. Manuel Pardo-Chiclayo 2018”. Tuvo como objetivo general 




del nivel de autoestima de los estudiantes; esta investigación tuvo un enfoque 
cuantitativo, diseño experimental, transaccional, para llevarlo a cabo se contó con 
una muestra conformada por 161 estudiantes.  
La forma en que se logró alcanzar los objetivos propuestos fue a través de la 
contrastación de pre y post test en los mismos participantes, siendo así que en la 
primera evaluación los menores alcanzaron una media de 67.16 y en el post-test 
un promedio de 77.24, quedando demostrado la influencia de significó la aplicación 
del programa propuesto, resultados similares se dan en las diversas áreas 
evaluadas en la autoestima de los alumnos, siendo estas, la dimensión de sí mismo 
pasando de la media de 58.16 a 70.38, en la dimensión social con pares de 75.27 
al 78.04, en la dimensión hogar y padres la media ascendió de 55.16 a 69.23, por 
último en la dimensión escuela pasó de 58.09 a 62.39. 
Otro autor que contribuye en el estudio de estos fenómenos fue Sánchez (2019), 
en su investigación denominada “Relación entre autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes de tercero de secundaria de la I.E “Nuestra Señora 
De Fátima”. Planteó como objetivo principal el determinar la relación entre la 
autoestima y el rendimiento académico que practican los estudiantes. La 
metodología empleada fue el enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 
transaccional, utilizó una muestra estuvo constituida por 14 estudiantes. 
Se utilizó encuestas, test y cuestionarios. Los resultados evidencian que el 71.42% 
de estudiantes se encuentran en la categoría baja y el 92.85% de menores en la 
categoría medio de rendimiento académico. Concluyéndose que la relación que 
existe entre la variable autoestima y rendimiento académico es alta y directa pues 
los puntajes del nivel alto de autoestima se asocia con los mejores puntajes del 
rendimiento académico los alumnos de la institución educativa. 
Luego de haber revisado los estudios previos, se hará una descripción de los 
aportes teóricos que han contribuido para el incremento del conocimiento en los 
fenómenos estudiados, al iniciar con autoestima es inevitable mencionar a la teoría 
humanista debido a las contribuciones que ofrecen; es así que Salazar y Uriegas 
(2016), indica que desde esta teoría el ser humano tiene lo posibilidad de decidir 




necesidades individuales en primer lugar hasta llegar posteriormente a la 
autorrealización, siendo un eje fundamental el autoconcepto, el autoconocimiento 
y autoestima para satisfacer sus requerimientos personales y sociales. 
Por su parte la teoría social señala que las adquisiciones que posee el hombre no 
pueden ser basadas sólo en las percepciones individuales, es decir que una 
persona no genera una perspectiva de pensamientos desligados de un todo, sino 
que por lo contrario, la vinculación que este sujeto ha generado a lo largo de su 
vida, han contribuido para dar como resultado las perspectiva que tiene dediversas 
situaciones, incluyendo las valoraciones personales, es así que indican que la 
autoestima es la suma de las carácterísticas que los demás han atribuído al 
individuo y la aceptación o negación de las mismas (Arias y Gonzales, 2017). 
Hay quienes señalan que la autoestima puede ser calificada como positiva o 
negativa, según las características que logren brindarse, pero es necesario 
entender que las características contrastan entre persona y persona, además de 
tener en cuenta que en las realidades varía lo que puede ser aceptable o no, sin 
que esto sea determinante para la evaluación (Chacón, Caurcel y Romero, 2017). 
Sin bien es cierto estos autores señalan que la autoestima y su percepción puede 
ser relativa según la realidad y la población, han determinado incluir, en sus aportes 
indicadores que pueden marcar una diferencia para poder discernir entre las 
personas que se encuentran bien y quienes necesitan intervención para conseguir 
resultados idóneos no sólo de manera externa sino también que incluye la visión 
de las cualidades y capacidades (Iniesta, Martinez, y Mañas, 2017). 
Para Silva y Mejía (2017), señalan que las personas que tienen autoestima positiva 
o alta se caracterizan por ser sujetos con posbilidades de decidir, teniendo la 
capacidad de elegir libremente lo que desee así luego se equivoque en un 
determinado proceso, además logra resistir a la influencia del medio externo, 
teniendo la firmeza de mantenerse basado en los aprendizajes propios, consigue 
brindar  respuestas de adaptación al medio de manera permanente, consigue 
identificar cuáles son sus habilidades y tiene claro qué cosas se le son difíciles e 




Por su parte Ferreira (2017), brinda características de personas que poseen 
autoestima baja o inadecuada, es así que indica que los sujetos que se encuentran 
en este nivel presentan carencias notorias al momento de afrontar sus emociones, 
no se siente cómodo con las características que posee, aun siendo ventajosas para 
otros. La persona que se encuentra aquí no encuentran el lado de beneficio de lo 
que tiene, presenta muestras de nulo o escaso desenvolvimiento ante los pares y 
las personas que se encuentran cerca, mantiene dificultades para poder 
relacionarse o iniciar nuevas metas en su vida cotidiana, se siente estancado 
(Salazar, 2017). 
Es importante señalar que la autoestima está compuesta por dimensiones, la 
primera es la cognitiva, que involucra los pensamientos que las personas logran 
almacenar de sí mismo, es necesario establecer que según esta dimensión la visión 
que tiene el ser huamano de sí mismo va ir variando según la edad que posea y los 
niveles de criterios que vaya adquiriendo Anastácio (2016); aquí se puede entrar 
las experiencias previas, comportamientos adquiridos, valores establecidos por su 
familia a ciertas cualidades (Fernández, Rivaflecha, y Vidal, 2018). 
En lo que respecta a la dimensión afectiva, involucra directamente lo que las 
personas logran sentir por sí mismo, las emociones que constantemente puede 
desarrollar o generar cada persona ante las acciones que realiza o al poner en 
prácticas las cualidades que posee o quizá al momento de valorar cierta capacidad 
que tiene a comparación de otra persona (Fava y Andretta, 2018); los individuos 
establecer una carga emocional a ciertas características que poseen y según que 
tan buenos o malos  son para ciertas cosas es que esto motiva una sensación, 
emoción o sentimiento que desencadena o malestar o bienestar (Coryada, 2015). 
La tercera dimensión es la conductual, lo cual está vinculada con la forma en que 
se desenvuelve el ser humano en su medio inmediato, aquí es las personas tienen 
la posibilidad de desplazarse y confrontar sus comportamientos con los demás, esta 
es la parte visible de la autoestima y que los demás podrán evidenciar (Roat, 
Cerenti y Simon, 2014); se considera en este apartado que la manera de auto-
calificarse de manera positiva estpa ligada al cuidado personal que se brindan cada 




apariencia física sino que está inmersa también la manera en que se trata a los 
demás, según se sienta cómo consigo mismo o si siente amenzado por su entorno 
y no puede afrontarlo; la motivación al tomar los retos es uno de los indicadores 
claves en esta dimensión (Contreras, Hernández, & Freyre, 2016). 
Por otro lado al hablar de aprendizajes existen diversas teorías que desde sus 
enfoques, han contribuido al conocimiento y abordaje del mismo además de tener 
claro cómo es que el ser humano puede adquirir conocimientos, destrezas y 
competencias (Castillo y Ramirez, 2013); para el presente trabajo es necesario 
remarcar la teoría cognitivo-social, que señala que el ser humano logra 
aprendizajes a través de los logros que va descubriendo de manera individual y al 
utilizar los diversos procesos mentales para adquisición de los mismos, sumado a 
que el medio externo es parte activa la formación de la persona y sus aprendizajes 
(Dominguez, Matos, Castro, Molina y Gómez, 2012). 
El ser humano tiene posibilidad de generar procesos en los cuales tome del mundo 
lo que le sea necesario para implementar o alimentar las cualidades que le servirán 
para alcanzar ciertas metas, siendo así, los sujetos tienen la capacidad de poder 
modificar sus pensamientos para posteriormente moldear las conductas que van a 
llevar a tener éxitos (Jara, 2016); siendo importante también el medio en el cual 
interacciona; esto no indica que el aprendizaje que se adquirió y fue útil en 
determinado momento no pueda ser reemplazado posteriormente, sino que por lo 
contrario, estas adquisiciones se irán modificando según sea conveniente (Karyadi 
y Khasanah, 2019). 
Otra contribución brinda la teoría holística, la cual ha tomado de aportes previos 
para construir su propio conocimiento, es así que va dando cabida a nuevos 
conceptos tales con el del constructivismo el cual, es muy utilizado en el día a día, 
sobre todo con el nueva currículo nacional (Ministerio de Educación, 2016), 
señalando que los estudiantes deben ser quienes vayan formando el camino según 
sus cualidades y destrezas para con ello forjar las competencias que le servirán 
para desempeñarse en el mundo real, teniendo cada sujeto un ritmo distinto y 
particular, el cual debe ser respetado ante la evaluación (Macías, Uquillas, Aquino, 




En lo que respecta a los aprendizajes en comunicación, que es uno de los 
fenómenos que se plantea mejorar, se hará una breve reseña según las 
particularidades del Currículo Nacional Peruana (CNP) (2016), quienes indican que 
actualmente la evaluación que se tiene que hacer de los aprendizajes ha variado a 
lo que constantemente se hacía de manera tradicional; ahora ya no se evalúa solo 
basados en un puntajes cuantitativos sino que es relevante calificar a los 
estudiantes basados en sus logros y evolución (Kohlsdorf y Costa, 2015). 
Según Rivera (2018), al evaluar los aprendizajes en comunicación en el tercer nivel 
de educación básica, esta tiene que ser a través de los medios orales y escritos, 
teniendo en consideración las evoluciones y discrepancias entre ambas; la 
comunicación es la base de interacción del ser humano y a esos rangos de edad 
tiene que ser claro y coherente a los factores biológicos correspondientes. 
La primera dimensión es la oral, donde se evalúa la formulación de expresiones de 
comunicación a través del habla y la oralidad (Segeren y Dreux, 2016); además de 
recuperar información que se le ha podido brindar de manera verbal, comprenderla 
y devolverla por el mismo canal, además de expresar sus ideas por el mismo medio 
(Radomskaya, Boyakova y Sitnikov, 2019). 
La dimensión lectura y escritura refiere a las competencias y capacidades que 
desarrollan los estudiantes utilizando canales distintos a la oralidad para la 
comunicación (Ribas, Rodriguez, Justo Guedes y Triguero, 2015); en esta 
dimensión son visibles las características de leer, formular textos y la producción 
de los mismos, contando con la planificación y estructuración de la misma, se 
evidencian las habilidades para poder interpretar los la información textual que se 
pone frente a los estudiantes además de verificar la capacidad de inferir, poder 
recuperar información textual es un indicador de esta dimensión (Rodriguez, 2014). 
En lo que respecta a las definiciones, Contreras, Hernández y Freyre (2016), 
definen la autoestima, es particularidad del ser humano para poder valorizar sus 
percepciones sobre las condiciones que tiene y las cualidades sobre ellas, además 




Así mismo Vallés, Olivares y Rosa (2016), señalan que la autoestima es la 
concientización oportuna de las personas que debe tener sobre sí en relación con 
sus pares, así mismo es la cualidad propia de los individuos para poder examinarse, 
evaluarse y calificarse según criterios internos, los cuales se han implementado en 
la participación social, es decir que los sujetos no sólo se brindan un valor  teniendo 
en cuenta sus perspectivas personales, sino que, los valores, costumbres, 
creencias y trasfondos sociales influyen en los criterios de autoevaluación. 
En lo que respecta a programa de autoestima. Glonder (2015), lo define como un 
conjunto de estrategias debidamente organizadas y secuenciales para alcanzar un 
objetivo propuesto, considerando como punto clave las cualidades particulares de 
la población a quien se le brindará el programa, puesto que cada grupo de sujetos 
responde de manera particular ante los estímulos propuestos. 
Por su parte Sánchez y Ruiz (2015), señala que los programas tienen como 
finalidad promover los cambios que el investigador determinada, basados en 
estudios previos, consolidando así la problemática a modificar. Esto implica generar 
una secuencia programada de actividades que están en búsqueda de potenciar 
cualidades que serán finalmente observables por los promotores de las mismas. 
Esta forma de trabajo implica más que simplemente la agrupación aleatoria de 
técnicas, sino que es una práctica estratificada que conlleva a un procedimiento 
regulado y objetivo. Este programa tiene que estar ubicado dentro de lo lógico y lo 
aplicable, debe de contar con la posibilidad de ser ejecutable y evaluable, de no 
contar con estos principios. El plan a trabajar carecería de validez y confiabilidad. 
Por su parte el aprendizaje, Ríos (2016), señala que es toda adquisición que logran 
las personas, sin tener como condicional algún proceso determinado, este autor 
refiere a que aún las personas que logran alcanzar una menta basados en probar 
alternativas sin un orden lógico, al conseguirla esta se quedan impregnados y debe 
ser considerado como un aprendizaje. 
El Ministerio de Educación (2016), brinda alcances de cómo es que los estudiantes 
adquieren los aprendizajes, además de brindar los caminos que deberían tomar los 




protagonistas de las sesiones y sean ellos los que logren apertura y conseguir el 
aprendizaje que espera, es aquí donde el maestro toma el rol de guía y los 
estudiantes son los actores primarios de la enseñanza-aprendizaje. 
Saavedra (2018), señala que el aprendizaje de comunicación puede ser observado 
por diversos canales, siendo primordial que en las edades de seis a ocho años se 
tomen en cuenta las formas verbales, incluyendo las escritas y no escritas, y no 
verbales de los logros que pueden alcanzar los menores, si bien es cierto estas 
pueden ser determinantes al momento de calificar cuantitativamente, es preciso 
también tener en cuenta que existen niños que aun a esa edad no logran brindar 

















3.1. Tipo y diseño de investigación 
El presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo ya que los resultados se plasmaron 
a través de datos numéricos, así mismo se utilizaron procedimientos estadísticos 
para resolver los problemas de investigación, a su vez de diseño no experimental 
debido a que no se hará modificaciones en ninguna de las variables, según su 
correspondencia de tiempo es transaccional, pues los datos fueron obtenidos en su 
solo momento (Hernández, 2016). 
Serrano (2017), señala que dentro de las investigaciones no experimentales, se 
ubican las descriptivas las que son aquellas que tienen como finalidad caraterizar 
el problema en estudio, además de poder detallar de manera objetiva las 
dimensiones de los fenómenos a tratar, dentro de esta clasificación se encuentra la 
diagnóstica propositiva, la cual luego de haber determinado las peculiaridades de 
las variables plantea una posible solución ante la problemática. 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable independiente: Programa de autoestima 
Definición conceptual: Glonder (2015), conjunto de estrategias debidamente 
organizadas y secuenciales para alcanzar un objetivo propuesto partiendo de un 
diagnostico previo. 
Definición operacional: Conjunto de sesiones, debidamente organizadas con la 
finalidad de mejorar los aprendizajes en comunicación. 
Dimensiones e Indicadores: 
Dimensión oral: 
- Escucha de manera activa textos orales. 
- Recupera información de textos orales. 
- Infiere el significado de los textos orales. 
- Reflexiona sobre el contenido vertido oralmente. 
- Expresa ideas de manera oral. 




- Interactúa colaborativamente por el interlocutor. 
Dimensión lectura y escritura: 
- Lee textos de estructuras simples. 
- Extrae información de lo leído logrando inferencias locales. 
- Interpreta lo leído de manera lógica. 
- Opina sobre ideas principales del texto leído.  
- Recupera información de textos escritos. 
- Infiere el significado de textos escritos. 
- Textualiza sus ideas. 
- Planifica la producción de textos. 
Escala de medición: 
Escala Ordinal 
Variable dependiente: Aprendizajes en comunicación 
Definición conceptual: Ríos (2016), desarrollo de competencias para la 
comunicación poniendo de manifiesto sus capacidades y desempeños 
correspondientes a las edades, pudiendo ser de manera verbal o escrito. 
Definición operacional: Logros de los estudiantes en la comunicación oral y escrita 
a través de la medición de un instrumento. 
Dimensiones e indicadores: 
Cognitiva: 
- Tiene pensamientos positivos sobre sí. 
- Conoce sus cualidades y defectos. 
Afectiva: 
- Se siente bien conociendo sus características positivas y negativas. 
- Tiene sentimientos de agrado al desarrollarse sus capacidades. 
Conductual: 
- Se expresa de manera positiva sobre sí. 
- Cuida de su persona e imagen. 
- Utiliza un lenguaje adecuado en su comunicación. 







3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Hernández (2016), define la población como la totalidad de los casos que cumplen 
con determinadas características que los hace símiles o parte de un todo, además 
que se encuentran delimitados en tiempo y espacio. Para la presente investigación 
la población la componen todos los estudiantes, varones y mujeres, del tercer ciclo 
de educación de la Institución Educativa Julio C. Tello del distrito de Mórrope. 
N= 284 estudiantes. 
 
Tabla 1.  
Distribución de estudiantes del tercer ciclo de la I.E. Julio César Tello del distrito 
de Mórrope. 
Edad en años 
cumplidos 
1° grado 2° grado 
TOTAL 
H M H M 
6 años 78 60 - - 138 
7 años 2 3 46 50 101 
8 años - - 17 22 39 
9 años - - 4 2 6 
Total 80 63 67 74 284 
Fuente: Nómina de matrícula 2020 I.E. Julio César Tello- Mórrope. 
Criterios de inclusión 
Los evaluados son estudiantes matriculados en la I.E. “Julio C. Tello” del distrito de 
Mórrope del sexo masculino y femenino que oscilan entre los 06 a 09 años de edad 
y que participan en la estrategia “Aprendo en casa”. 
Criterios de exclusión 
Estudiantes que no presenten a tiempo la autorización para participar en el proyecto 





Hernández (2016), señala que la muestra es un conjunto de participantes que 
reúnen las mismas características que los integrantes de la población, es la 
segmentación de la misma que se utiliza para fines de realizar estudios 
específicos. Para el estudio se empleará la muestra no probabilística, tomando un 
número representativo de los subgrupos de primero y segundo grado, el cual 
equivalga a un aproximado del 30% de la población. 
n= 88 estudiantes. 
Muestreo 
Dentro del muestreo no probabilístico se empleará el muestreo por cuotas, debido 
a que la población está compuesta por sub-grupos, en este caso son las secciones, 
las cuales tienen características símiles, entonces para efectos del estudio se van 
a tomar una cantidad determinada de sujetos pertenecientes a cada sub-grupo, 
siendo 11 los menores seleccionados por cada sección. 
Tabla 2. 
 Distribución de la muestra por sub-grupos. 
Sub-Grupo N de participantes 
1° “A” 11 
1° “B” 11 
1° “C” 11 
1° “D” 11 
2° “A” 11 
2° “B” 11 
2° “C” 11 
2° “D” 11 
TOTAL 88 




Unidad de Análisis 
Para unidad de análisis es el estudiante del tercer ciclo que pertenece a la 
Institución Educativa “Julio C. Tello” del distrito de Mórrope, el cual se encuentra 
debidamente matriculado, siendo menor de edad y teniendo el consentimiento de 
su tutor para participar. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La observación fue una de las técnicas a utilizar, detallando en la recolección de 
hechos relacionados con los fenómenos a estudiar. Esta información fue de mucha 
importancia para la delimitación y abordaje de la problemática a investigar, así 
mismo proporcionó datos relevantes sobre la población y muestra. 
La revisión bibliográfica fue otra de las técnicas que se empleó en este estudio, 
debido a que se profundizó en el análisis de aportes teóricos previos sobre las 
variables de esta investigación, además de tomar toda documentación que se 
vincule con la población en análisis, la intención fue establecer criterios claros sobre 
los temas a tratar. 
En lo que respecta a los instrumentos de recolección de datos, se emplearon uno 
para cada variable de estudio. Es así que se decidió diseñar un cuestionario para 
medir la variable dependiente; posterior a la aplicación y recolección de datos del 
mismo es que se procedió a plasmar el segundo instrumento basado en los 
resultados obtenidos en la muestra de evaluación. 
3.5. Procedimientos 
El recojo de información fue de manera directa es decir, se empleó un instrumento 
de recolección de datos sobre los participantes para conocer la realidad de los 
fenómenos observables. Es necesario precisar que en este proceso de recojo de 
información se utilizaron ciertas fases para la elaboración del instrumento a aplicar 




características particulares de la población, adaptada para los estudiantes y 
comprendiendo los indicadores a medir según su operacionalización, 
posteriormente se realizó la validez de contenido a través de tres expertos además 
de la confiabilidad de la misma con la aplicación de la prueba piloto, con esto 
conseguir la consistencia que el instrumento requiere fijado hacia el fin de la 
investigación, en el tercer momento se realizó las coordinaciones correspondientes 
con la muestra para la aplicación de los cuestionarios, previo a ello se realizó los 
acuerdos formales con los directivos de la institución educativa señalándoles los 
objetivos del estudio y los procedimientos a realizar. Luego de la obtención de los 
resultados se procedió a realizar, basados en estos hallazgos, el diseño del 
programa como propuesta a la solución de las dificultades encontradas en los 
estudiantes, previendo una programación de diez sesiones fortaleciendo los 
indicadores con déficit. 
3.6. Método de análisis de datos. 
Para el análisis de la información recogida, a través de los instrumentos aplicados, 
se procedió al llenado de una base de datos en el office Excel 2016, en el cual se 
detalla las puntuaciones obtenidas por los estudiantes y posteriormente se realizó 
los procesos correspondientes con la ayuda del Software SPSS en su versión 22 y 
obtener las tablas y gráficos. 
3.7. Aspectos éticos. 
El presente trabajo se llevó a cabo teniendo en cuenta las normativas vigentes de 
la Institución Educativa, además respetando los acuerdos interinstitucionales al 
momento de trabajar con los datos de los menores, garantizando con esto el 
respeto al uso de la información y la confidencialidad de los mismos. Además se 
brindó la información requerida a los miembros de la institución educativa, así 
mismo a los padres se les informó de los fines de la investigación y los beneficios 
de participar de la misma, alcanzando con ello una autorización para que posibiliten 
a sus hijos como participantes del proyecto, sin ser este documento una ligadura 




IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Tabla 3. 
Niveles de aprendizaje en comunicación en estudiantes del tercer ciclo de la 





Inicio 34 38.6 
Proceso 42 47.7 
Logro 12 13.6 
Total 88 100 
Fuente: Cuestionario para evaluar los aprendizajes en comunicación en 
estudiantes del tercer ciclo de la I.E. Julio C. Tello, 2020. 
 
En la tabla 3, se observa que predomina el nivel proceso, lo cual indica que los 
menores alcanzan aprendizajes en la comunicación a través de la oralidad, logran 
entender algunos textos no obstante la producción de los mismos se les es limitada, 
siendo las principales carencias en comprensión semántica y sintáctica, otro gran 
grupo de estudiantes alcanza  nivel inicio, lo cual revelaría dificultades para 
conseguir las competencias básicas de la comunicación a través de la oralidad, 
limitaciones en el entendimiento del alfabeto por lo cual escaso rendimiento en la 
lectura y escritura, sin embargo existen menores que logran encontrase en el nivel 
logro que señalaría que los estudiantes se encuentran en el nivel acorde a lo 
esperado, desempeñando competencias de comunicación en su lengua materna, 
interpretación de los mensajes de su interlocutor, además de poder leer y escribir 






Niveles de los aprendizajes en comunicación en estudiantes del tercer ciclo según 




Primer Grado Segundo Grado 
f % f % Total n 
Inicio 26 29.6 8 9.1 34 
Proceso 15 17 27 30.7 42 
Logro 3 3.4 9 10.2 12 
Total 44 50 44 50 88 
Fuente: Cuestionario para evaluar los aprendizajes en comunicación en estudiantes 
del tercer ciclo de la I.E. Julio C. Tello, 2020. 
 
En la tabla 4, se evidencia el contraste que existe entre los grados pertenecientes 
al mismo ciclo de enseñanza, observándose que en el nivel inicio en el primer grado 
es la mayor frecuencia, sin embargo en el grado superior inmediato en este nivel 
no se encuentran muchos estudiantes, esto señalaría que los estudiantes de 
segundo grado por su mayor edad se les haría fácil desarrollar destrezas tales 
como la planificación, estructura y desarrollo en la comunicación oral, además de 
las posibilidades de leer y escribir, sin embargo al describir el nivel logro ambos 
grupos obtienen los porcentajes más pobres puesto que los indicadores a medir 
exigen mayor desarrollo de cualidades aun así los estudiantes del grado superior 






Niveles de la dimensión comunicación oral de los aprendizajes en comunicación en 





Inicio 41 46.6 
Proceso 31 35.2 
Logro 16 18.2 
Total 88 100 
Fuente: Cuestionario para evaluar los aprendizajes en comunicación en 
estudiantes del tercer ciclo de la I.E. Julio C. Tello, 2020. 
 
En la tabla 5, se observa la mayor afluencia en el nivel inicio, lo que indicaría que 
los estudiantes presentan limitadas cualidades para poder manifestarse a través 
del lenguaje oral, siendo escasos los medios de expresión a través del habla y otros 
canales de simbolización, además de ser escasos los recursos para poder entender 
lo que el interlocutor desea comunicarle, no pudiendo indicar algunas necesidades 
básicas, además de no poder expresar textos orales y tampoco entender los 
mismos en sus secuencias correspondientes; el segundo grupo con mayor 
frecuencia es el de nivel proceso es decir los menores obtienen aprendizajes en su 
comunicación sin que esto sea del todo satisfactorio sin embargo tienen las 
posibilidades de entender los mensajes que les brinda, comprende textos orales y 
logra producirlos integrando artículos de su medio. Así mismo otro grupo más 
reducido pero presente es el que se observa en el nivel logro quienes tienen la 
posibilidad de comprender de manera clara la información que se le brinda en la 
comunicación oral, además desempeñan de manera ideal la ejecución de textos 
orales reales y creados vinculando sus saberes previos y dándoles secuencias 




Niveles de la dimensión lectura y escritura de los aprendizajes en comunicación en 
estudiantes del tercer ciclo de la Institución Educativa Julio C. Tello, 2020- Mórrope. 
Dimensión lectura y 
escritura 
f % 
Inicio 30 34.1 
Proceso 46 52.3 
Logro 12 13.6 
Total 88 100 
Fuente: Cuestionario para evaluar los aprendizajes en comunicación en 
estudiantes del tercer ciclo de la I.E. Julio C. Tello, 2020. 
En la tabla 6, se visualiza que en la dimensión lectura y escritura nivel predominante 
es proceso, significando que los estudiantes están enrumbados a poder escribir 
diversos textos los cuales van a poseer coherencia y lógica, teniendo inclusive 
propósito o enseñanza, sin embargo no loga consolidar todas los indicadores 
pertenecientes a esta dimensión por lo cual no llega a un estrato superior, así 
mismo pueden decodificar el alfabeto y generar una secuencia de palabras para 
crear un texto planificando y ejecutándolo, aun así presenta errores en las 
redacciones, confundiendo palabras o no teniendo orden gramatical, o 
incumpliendo normas de la lengua materna. El segundo con mayor volumen es el 
nivel inicio, aquí los menores se mantienen con recursos y capacidades básicas al 
momento de concretar el alfabeto de manera escrita, tampoco se le es posible 
separar palabras de manera adecuada, y las limitaciones para generar secuencias 
en oraciones son resaltantes, tampoco puede emplear conectores de manera de 
manera ordenada en su comunicación, presenta vocabulario escaso y escritura 
básica. Por otra parte los estudiantes que puntuaron en el nivel logro pueden 
agrupar, ordenar y ejecutar coherentemente sus ideas y plasmarlos en la 
producción a través de la escritura, respetando las normas de la lengua materna y 
las reglas gramaticales, viéndose esto reflejado en la lectura de palabras, oraciones 
o textos según corresponda a la edad evaluada.
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V. DISCUSIÓN
El presente estudio tiene como objetivo principal formular una propuesta de 
programa de autoestima para la mejora de los aprendizajes en Comunicación en 
los estudiantes del ciclo III de la Institución Educativa Julio C. Tello del distrito de 
Mórrope, pretendiendo dar solución a la problemática observada, para este fin se 
ejecutaron los procesos correspondientes, siguiendo los parámetros delineados 
iniciando con obtener el diagnóstico de los logros en los aprendizajes en el área 
evaluada, para con estos resultados diseñar de manera más precisa el plan 
propuesto como alternativa de intervención hacia la mejora y continuar con la 
valoración realizada por expertos para determinar la validez del programa.  
En el primer objetivo específico se obtienen los resultados de la evaluación del 
cuestionario a la población total, obteniendo que el 47.7% de los estudiantes, 
alcanza el nivel proceso; mientras que el segundo nivel con mayor frecuencia es el 
de inicio logrando el 38.6%, además el nivel logro lo consiguen el 13.6% de los 
estudiantes, es así que se observa que predomina el nivel proceso, lo cual indica 
que los menores alcanzan aprendizajes en la comunicación por medio de la 
oralidad; no obstante la producción de los mismos les es limitada, no respetando 
las normas establecidas por la gramática; entre las principales carencias que se 
observan son en comprensión semántica y sintáctica, desvirtuando su producción 
o brindando respuestas confusas o incompletas al momento de interactuar con la
maestra, así mismo los estudiantes que consiguen este nivel se caracterizan por 
presentar producciones de textos inconclusos, sin orden coherente, con visibles 
faltas ortográficas en vocabularios que deberían ya dominar, además que 
presentan dificultades al momento de planificar la estructura de sus trabajos y 
concretarlos en las lecturas, son restringidos los recursos que utilizan al momento 
de leer (Ministerio de Educación, 2016). Otro gran grupo de estudiantes consiguió 
el nivel inicio, lo cual revelaría dificultades aún más marcadas para conseguir las 
competencias básicas de la comunicación a través de la oralidad, estas limitaciones 
se refieren al entendimiento del alfabeto, un vocabulario escaso, no permitiendo 
vincular los elementos que se encuentran en su medio al momento de realizar un 
texto oral, en lo que refiere a la lectura y escritura los menores ubicados en este 
estrato carecen de recursos para producir textos, realizan la escritura de palabras 
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aisladas, desconocen de la utilización de conectores para secuenciar oraciones, 
algunos menores sólo logran comunicarse de manera simbólica sin consolidarlo en 
el momento requerido (Saavedra, 2018). Sin embargo existen menores que logran 
encontrase en el nivel logro que señalaría que estos niños consiguen los resultados 
esperados para su edad, basados en los recursos que emplean, desempeñando 
competencias de comunicación en su lengua materna, reconocimiento e 
interpretación de los mensajes de su interlocutor, integrando los objetos de su 
medio primario, emplea de manera correcta la oralidad cuando narra sus 
experiencias, además de poder leer y escribir respetando las normas establecidas. 
Los resultados encontrados coinciden con los hallados por Patricio (2019), quien 
señala que los estudiantes de primaria se establecen principalmente en el nivel 
proceso en los aprendizajes en comunicación, manteniendo avances de manera 
evolutiva pero con dificultades notorias que les impide concretarse en el nivel más 
elevado; así mismo Gámez (2018), estableció que más de la mitad de su muestra 
logra responder ante los requerimientos de la comunicación oral y escrita, sin 
embargo presentan errores al momento de concretarlos, estableciéndose en el nivel 
medio; se precisa que en ambas investigaciones el nivel que secunda al intermedio, 
en frecuencia, es el nivel más bajo concretando así la existencia de dificultades 
claras en la adquisición de conocimientos evaluados. Esta información coincide con 
la brindada por British Broadcasting Corporation (BBC) (2018), que señala que a 
nivel internacional el 47% de evaluados no alcanzan el puntaje mínimo aprobatorio, 
así mismo los hallazgos observados consolidarían lo señalado por la Organization 
for Economic Cooperation and Development (OECD) (2017), quienes ubican al país 
en el puesto 64 con referencia a estas evaluaciones. Los datos además reafirman 
lo determinado el año anterior por la evaluación censal estudiantil, en la cual se 
obtuvieron datos desmotivadores y que apuntarían a carencias resaltantes en la 
adquisición en aprendizajes en esta área. Al haber analizado los datos encontrados 
y luego de contrastarlos con los aportes de investigadores, se evidencia la 
necesidad de promover el desarrollo de las competencias de los menores para que 
consigan el logro de los aprendizajes esperados, los niños muestran nociones 
básicas en la comunicación sin ser estas suficientes para un desempeño ideal, 
manteniendo requerimientos de pulir estas habilidades requeridas para su edad. 
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En una descripción más detalla se realizó la distribución por grados de los niveles 
calificados en la muestra total, encontrando que en el primer grado el 29.6% se 
ubicó en nivel inicio, el 17% en nivel proceso y en nivel logró se estableció el 3%; 
por su parte en el grado superior (segundo), el 30.7% alcanzó puntuaciones de nivel 
proceso, el 10.2% en nivel logro, mientras que en nivel inicio el 9.1%, así se 
evidencia el contraste que existe entre los grados pertenecientes al mismo ciclo de 
enseñanza, observándose que en el nivel inicio en el primer grado es la mayor 
frecuencia, esto señalaría que los estudiantes de segundo grado, por su mayor 
edad, se les haría más fácil desarrollar los ejercicios planteados, y demostrar las 
competencias tales como la planificación, estructura y desarrollo en la 
comunicación oral, además de las posibilidades de leer y escribir (Ministerio de 
Educación,  2016), sin embargo al describir el nivel logro ambos grupos obtienen 
los porcentajes más pobres puesto que los indicadores a medir exigen mayores 
competencias y la utilización de mayores procesos mentales, además de distintos 
recursos que se han adquirido basados en el entrenamiento previo. 
En los niveles en las competencias de la comunicación oral, se halló que el 46.6% 
de los estudiantes se estableció en el nivel inicio, en proceso la frecuencia fue del 
35.2 %, mientras que el 18.2% consiguió establecerse en el nivel logro. Lo que 
indicaría que los estudiantes presentan limitadas cualidades para poder 
manifestarse a través de la comunicación oral, siendo escasos los medios de 
expresión a través del habla y otros canales de simbolización, además de ser 
limitados el empleo de los recursos para poder identificar los mensajes y entender 
lo que el interlocutor desea comunicarle, además imposibilitarle el expresar textos 
orales y tampoco entender los mismos en sus secuencias correspondientes, aquí 
los estudiantes emplean de manera equivocada los conectores y palabras, no 
consiguen formular de manera coherente textos orales, algunos carecen de 
fundamento y otros no consiguen completar la secuencia lógica, además de inferir 
en textos orales (Currículo Nacional Peruano, 2016); el segundo grupo con mayor 
frecuencia es el de nivel proceso es decir los menores obtienen aprendizajes en su 
comunicación sin que esto sea del todo satisfactorio sin embargo tienen las 
posibilidades de entender los mensajes que les brinda, comprende textos orales y 
logra producirlos integrando artículos de su medio, se observan errores constantes 
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en la planificación de los textos, no consiguiendo identificar las ideas principales o 
los personajes primarios y secundarios de las historias. Así mismo otro grupo más 
reducido, pero presente, es el que se observa en el nivel logro quienes tienen la 
posibilidad de comprender de manera clara la información que se le brinda en la 
comunicación oral, además desempeñan de manera ideal la ejecución de textos 
orales reales y creados vinculando sus saberes previos y dándoles secuencias 
lógicas, utilizando de manera adecuada las palabras, las reglas del lenguaje 
materno, además de poder deducir e inferir de la información que se le brindó o que 
puede emitir (Saavedra, 2018). Los datos obtenidos en este espacio se 
contraponen a los que encontró Patricio (2019), puesto que este autor señala que 
el mayor porcentaje de la muestra se estableció en el nivel proceso, es decir 
muestra considerables diferencias a favor, pudiendo los niños desempeñarse de 
manera más eficiente en la interlocución con su medio a través de la oralidad. 
En lo que concierne a la dimensión lectura y escritura, los aprendizajes de los 
estudiantes predominantemente se establecen en el nivel proceso (52.3%), 
mientras que es secundado por el nivel inicio (34.1%), se evidencia además 
presencia en el nivel logro (13.6%). significando que los estudiantes están 
enrumbados a poder escribir diversos textos los cuales van a poseer coherencia y 
lógica, teniendo inclusive propósito o enseñanza, sin embargo no logra consolidar 
todas los indicadores pertenecientes a esta dimensión, así mismo pueden 
decodificar el alfabeto y generar una secuencia de palabras para crear un texto 
planificando y ejecutándolo, aun así presenta errores en las redacciones, 
confundiendo palabras o no teniendo orden gramatical, o incumpliendo normas de 
la lengua materna (Ministerio de Educación, 2016). En el nivel inicio los niños se 
mantienen con recursos y capacidades básicas en el alfabeto, tampoco se le es 
posible separar palabras de manera adecuada, las limitaciones para generar 
secuencias en oraciones son resaltantes, tampoco puede emplear conectores de 
manera de manera ordenada, vocabulario escaso y escritura básica (Currículo 
Nacional Peruano, 2016). Por otra parte los estudiantes del nivel logro pueden 
agrupar, ordenar y ejecutar coherentemente sus ideas y plasmarlos en la 
producción a través de la escritura, respetando las normas de la lengua materna y 
las reglas gramaticales, viéndose esto reflejado en la lectura de palabras, oraciones 
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o textos según corresponda a la edad evaluada. Estos hallazgos coinciden con lo
determinado por Patricio (2019), quien encontró que el nivel dominante en esta 
dimensión de la evaluación en comunicación es el nivel proceso, señalando así el 
desarrollo limitado de los estudiantes para la adquisición de aprendizajes. 
El segundo objetivo específico fue diseñar el programa de autoestima para mejorar 
los aprendizajes en la comunicación en la muestra evaluada, para este fin se 
empleó los resultados encontrados en esta, a su vez se estableció una estructura 
que involucre los indicadores necesarios para que los cambios requeridos se den, 
no obstante el diseño de la propuesta no se basa sólo en los resultados como único 
sustento sino que además se toman los aportes brindados por Merchan y Ramirez 
(2015), quienes señalan que existe una vinculación directa entre la autoestima  y 
los aprendizajes, sosteniendo así que los niños con altos índices de autoestima 
han demostrado también buenos resultados académicos, siendo este uno de los 
avales para sostener que si se logra mejorar esta primera variable, se conseguirá 
un efecto positivo en los aprendizajes en comunicación, por su parte Sánchez 
(2019) y Saravia (2019), ejecutaron investigaciones que declaran el vínculo que 
existe entre estos fenómenos, fortaleciendo así la idea que el incremento de estas 
variables es a la par. Así mismo Florich (2017), comprobó la eficacia de un 
programa de autoestima en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes del 
nivel primaria, incluyendo el área de comunicación, es así que consiguió demostrar 
que los estudiantes que fueron beneficiados con sesiones estructuradas en 
autoestima lograron mejores rendimientos que aquellas personas a los cuales se 
les mantuvo al margen de estas actividades. 
El tercer objetivo de la investigación fue validar el programa propuesto para la 
mejorar de los aprendizajes en comunicación en los estudiantes del tercer ciclo de 
educación en la institución educativa Julio C. Tello; este proceso se consiguió tras 
la valoración por expertos, tres jueces calificaron de manera objetiva el 
planteamiento del plan propuesto, indicando las observaciones correspondientes y 
verificando si es que cumple con los parámetros correspondientes para su 
aprobación, es así que el programa consiguió ser validado. Es decir logró afirmar 
el motivo para el cual fue creado. Este programa cuenta con un total de diez 
sesiones, distribuido según los requerimientos diagnósticos establecidos. 
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VI. CONCLUSIONES
1. El nivel dominante en los aprendizajes en comunicación es el de proceso, el
cual alcanza el 47.7%, mientras que el segundo nivel con mayor frecuencia
es el inicio logrando el 38.6%, además el nivel logro lo consiguen el 13.6% de
los estudiantes. Lo cual señala que mayoritariamente los menores alcanzan
aprendizajes en la comunicación a través de la oralidad, consiguen, identificar
y entender algunos textos a través de los canales verbales, no obstante la
producción de los mismos se les es limitada; además se caracterizan por
presentar producciones de textos inconclusos, sin orden coherente, con
visibles faltas ortográficas que deberían ya dominar, además que presentan
dificultades al momento de planificar la estructura de sus trabajos y
concretarlos en las lecturas, son restringidos los recursos que utilizan al
momento de leer.
2. El programa de autoestima para mejorar los aprendizajes en comunicación en
estudiantes del ciclo III de la Institución Educativa Julio C. Tello del distrito de
Mórrope, 2020, fue diseñado en base al diagnóstico encontrado tras la
evaluación a través de un cuestionario debidamente validado y que cuenta
con confiabilidad. Este diseño cuenta con diez sesiones debidamente
estructuradas, las cuales cubren las dimensiones necesarias para conseguir
los fines correspondientes, además de estar adaptados según las edades de
los niños.
3. Se logró validar el programa de autoestima creado, lo cual ratifica que esta
estructura planteada consigue ser efectiva para los fines estipulados
previamente, la validación se ejecutó a través de criterio de jueces los cuales
precisaron y dieron el aval para que este se logre a ejecutar.
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VII. RECOMENDACIONES
- Se recomienda a las autoridades de la institución educativa Julio C. Tello,
además de la plana docente a poder estructurar trabajos mancomunados
para poder conocer de manera más específica la realidad de los estudiantes,
es importante para este fin conseguir aliados profesionales que puedan
orientar para un trabajo específico, identificando así las carencias reales de
los menores y poder estimular medidas de ayuda beneficiosa y efectiva en
los estudiantes; el inicio de este proceso debería ser la aplicación de la
propuesta establecida en el presente trabajo.
- Se motiva a los padres de familia a mantener el interés por sus niños y niñas,
sosteniendo los lazos de comunicación sostenida con las y los maestros
para poder implementar estrategias de soporte en los aprendizajes de
comunicación, además de estimular al crecimiento de la autoestima,
consolidando con esto a estudiantes que cuenten con recursos humanos enn
búsqueda de crecimiento de conocimientos.
- Se invita a los profesionales docentes y personal que esté en búsqueda del
conocimiento a indagar de manera firme en temas referidos a los
aprendizajes en las distintas áreas académicas. La realidad de los menores
es muy compleja y se necesita de científicos que pretendan cambiar las




VIII. MODELO DE PROPUESTA 
Título: 
“Diseño de la propuesta del programa de autoestima para mejorar los aprendizajes 




- Mejorar los aprendizajes en comunicación a través del fortalecimiento de 
autoestima en estudiantes del tercer ciclo de la Institución Educativa Julio C. 
Tello del distrito de Mórrope. 
Objetivos Específicos: 
- Entrenar la dimensión cognitiva de la autoestima para la mejorar de los 
aprendizajes en comunicación de los estudiantes del tercer ciclo de la 
Institución Educativa Julio C. Tello del distrito de Mórrope. 
- Entrenar la dimensión afectiva de la autoestima para mejorar los 
aprendizajes en comunicación de los estudiantes del tercer ciclo de la 
Institución Educativa Julio C. Tello del distrito de Mórrope. 
- Entrenar la dimensión conductual de la autoestima para mejorar los 
aprendizajes en comunicación de los estudiantes del tercer ciclo de la 
Institución Educativa Julio C. Tello del distrito de Mórrope.  
Presentación: 
En el trabajo con niños y niñas de edades que inician la educación primaria se 
emplea diversas formas en las cuales se busca conseguir el logro de aprendizajes, 
es así que el uso de sesiones forman parte del currículo nacional, las cuales tienen 
como características destacadas las programaciones y estructuraciones de cada 
una de ellas previo a su aplicación. 
Siguiendo esta premisa es que se decide planificar y diseñar un programa para la 




consigna el fortalecer o mejorar la autoestima de las niñas y niños del tercer ciclo 
de educación de la Institución Educativa “Julio C. Tello” del distrito de Mórrope, 
Lambayeque en el presente año lectivo. 
Se utilizará el modelo de programa debido a que estas acciones a ejecutar han sido 
resultado del procesamiento de información a través de la observación directa en 
los estudiantes mencionados previamente, este proceso dio como conclusión 
información relevante, la cual sirve como insumo principal para la estructuración de 
las estrategias a emplear con los participantes. Las sesiones que conforman el 
programa responden a las dimensiones que se pretenden estimular en la variable 
autoestima, desarrollando actividades que dan conformidad a los indicadores que 
forman parte de cada una de estas. 
El empleo del programa de autoestima para mejorar los aprendizajes en 
comunicación parte a consecuencia de los aportes encontrados en Merchán y 
Ramírez (2015); Saravia (2019), quienes encontraron en sus investigaciones que 
existe relación directa entre estas variables, es decir que los estudiantes que 
consigue puntajes elevados en autoestima obtienen también puntaciones altas en 
el aprendizaje y rendimiento académico, creyendo conveniente así el sustento para  
hacer mejorar en la autoestima con el propósito de que esto genere una influencia 
positiva en los resultados de los aprendizajes en. 
Otra contribución que se debe resaltar es que existen experiencias previas que 
demuestran que al mejorar la autoestima de los alumnos, estos desempeñarán 
mejores condiciones para el aprendizaje aún más si se trata de la que se realiza a 
través del habla y el lenguaje verbal, es decir que luego de la aplicación de las 
sesiones establecidas, los estudiantes obtuvieron mejores desempeños. 
Lo que se pretende conseguir con el programa es establecer una herramienta que 
sirva como propulsor de las cualidades de los estudiantes, generando así las 
condiciones requeridas para que se consigan los aprendizajes esperados, además 
de posibilitar cualidades que sean empleadas para la interacción durante la 
comunicación oral, y posteriormente estas sean utilizadas en el desempeño de las 





Cronograma y esquema de sesiones: 
N° SESIÓN NOMBRE DIMENSIÓN/OBJETIVO 
01 El mejor regalo D: cognitiva. 
O: Identificar los pensamientos de valía propia, 
valorizar cualidades individuales. 
02 Me conozco para 
quererme. 
D: Cognitiva. 
O: Promover el autoconocimiento de los 
estudiantes a través de estrategias lúdicas, 
señalando las características positivas.  
03 Me conozco cada vez 
más. 
D: Cognitiva 
O: Reconocer las debilidades personales como 
posibilidades para generar nuevas competencias 
en el crecimiento personal. 
04 Soy importante. D: Afectiva. 
O: Generar emociones que provoquen bienestar 
tras el reconocimiento de cualidades y 
características personales. 
05 Me quiero por lo que 
soy. 
D: Afectiva. 
O: Promover el valor de las cualidades 
personales, reconocer las peculiaridades que 
lo hacen diferente a los demás. 
06 El juego de amor propio. D: Afectiva. 
O: Estimular el aprecio por sus habilidades y la 
forma en que se desenvuelve en su medio. 
07 Me regalo un elogio. D: Conductual. 
O: Entrenar conductas de reconocimiento orales 
para remarcar las características de cada 
estudiante. 
08 Me cuido porque me 
quiero. 
D: Conductual. 
O: Estimular el autocuidado físico en los 
estudiantes dentro de sus rutinas diarias. 
09 Me quiero y respeto a los 
demás. 
D: Conductual. 
O: Reconoce su valía de manera verbal en las 
interacciones de contacto con sus pares. 
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Ríos (2016), desarrollo de 
competencias para la 
comunicación poniendo de 
manifiesto sus capacidades 
y desempeños 
correspondientes a las 
edades, pudiendo ser de 
manera verbal o escrito. 
Logros de los 
estudiantes en la 
comunicación oral y 
escrita a través de 
la medición de un 
instrumento. 
Oral - Escucha de manera 
activa textos orales. 
- Recupera 
información de textos 
orales. 
- Infiere el significado 
de los textos orales. 
- Reflexiona sobre el 
contenido vertido 
oralmente. 
- Expresa ideas de 
manera oral. 

















- Lee textos de 
estructuras simples. 
 - Extrae información 
de lo leído logrando 
inferencias locales. 
- Interpreta lo leído 
de manera lógica. 
- Opina sobre ideas 
principales del texto 
leído.  
- Recupera 
información de textos 
escritos. 
- Infiere el significado 
de textos escritos. 
- Textualiza sus 
ideas. 
- Planifica la 




Glonder (2015), conjunto de 
estrategias debidamente 




Cognitiva - Tiene 
pensamientos 





para alcanzar un objetivo 
propuestopartiendo de un 
diagnostico previo. 
organizadas con la 
finalidad de mejorar 
los aprendizajes en 
comunicación. 






Afectiva - Se siente bien 
conociendo sus 
características 
positivas y negativas. 
- Tiene sentimientos 
de agrado al 
desarrollarse sus 
capacidades. 
Conductual. - Se expresa de 
manera positiva 
sobre sí. 
- Cuida de su 
persona e imagen. 
- Utiliza un lenguaje 














Marco Teórico Variables Dimensiones Metodología 
Problema general: 
¿Cómo influirá un 
programa de 
autoestima en los 
aprendizajes en 
comunicación en los 
estudiantes del tercer 
ciclo de la institución 
educativa Julio C. Tello, 
Mórrope 2020? 
Objetivo general: 
Proponer un programa 
de autoestima para 
mejorar los aprendizajes 
en comunicación en los 
estudiantes del tercer 
ciclo de la institución 
educativa Julio C. Tello, 
Mórrope 2020. 
1. Autoestima. 

























No experimental  
  












¿Cuáles son los niveles 
de aprendizaje en 
comunicación en los 
estudiantes del tercer 
ciclo de la Institución 
Objetivos específicos: 
Diagnosticar los niveles 
de aprendizaje en 
comunicación en los 
estudiantes del tercer 













Educativa Julio C. Tello, 
Mórrope-2020? 
¿Cómo mejorar los 
niveles de aprendizaje 
en comunicación en los 
estudiantes del tercer 
ciclo de la Institución 
Educativa Julio C. Tello-
2020? 






estudiantes del tercer 
ciclo de la Institución 
Educativa Julio C. Tello, 
Mórrope-2020? 
educativa Julio C. Tello, 
Mórrpe-2020. 
Diseñar de manera 
coherente el programa 
de autoestima para 
mejorar los aprendizajes 
en comunicación en 
estudiantes del tercer 
ciclo de la institución 
educativa Julio C. Tello, 
Mórrope-2020. 
Validar el programa de 
autoestima para mejorar 
los aprendizajes en 
comunicación en 
estudiantes del tercer 
ciclo de la Institución 





































ANEXO 03: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Fichas técnicas de Instrumentos 
Variable dependiente 
Ficha técnica: 
Nombre : “Cuestionario de evaluación de aprendizajes de 
comunicación para estudiantes del tercer ciclo de primaria”. 
Autor : Victoria Esther Becerra Ñañez. 
País : Perú. 
Región : Lambayeque. 
Objetivo del instrumento : Medir los niveles de aprendizaje en comunicación en 
las y los estudiantes del tercer ciclo de primaria de la Institución Educativa Julio C. 
Tello de Mórrope. 
Aplicación   : Individual a los estudiantes del tercer ciclo de primaria. 
Modo de aplicación : El cuestionario está diseñado en dos partes, la primera 
evalúa la comunicación oral, compuesta por dos tres ejercicios (cada ejercicio 
evalúa tres reactivos) en la cual se miden las competencias de los estudiantes en 
referencia a textos orales. La segunda parte mide la comunicación a través de la 
lectura y escritura, compuesta por tres ejercicios de tres reactivos cada uno, 
evaluando las competencias de los estudiantes con comunicación a través de la 
lectura y escritura. 
Las aplicaciones serán de manera individual utilizando los medios virtuales según 
los recursos con los que cuenten los estudiantes (video llamadas), previa 




Estructura del instrumento: 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Comunicación Oral 
Escucha de manera activa textos orales. Ítems 1 
Recupera información de textos orales. Ítems 2 
Infiere el significado de los textos orales. Ítems 3 
Reflexiona sobre el contenido vertido oralmente. Ítems 4 
Expresa ideas de manera oral. Ítems 5 y 7 
Utiliza recursos expresivos. Ítems 6 y 8 
Interactúa colaborativamente con el interlocutor. Ítems 9 
Lectura y escritura 
Lee textos de estructuras simples. Ítems 10 
Extrae información del texto leído. Ítems 11 
Interpreta lo leído de manera lógica. Ítems 12 
Opina sobre ideas principales del texto leído. Ítems 16 y 18 
Recupera información de textos escritos. Ítems 15 
Infiere el significado de textos escritos. Ítems 17 
Textualiza sus ideas. Ítems 14 
Planifica la producción de textos Ítems 13 
 
Duración   : 20 a 30 minutos. 
Material   : Fichas le lectura, láminas de historias, Fichas de 
escritura, Hoja de cotejo y seguimiento. 
Calificación   : Cada reactivo puede ser calificada de la siguiente 
manera: Logrado (3), proceso (2) o inicio (1). Tras la suma de todos los reactivos 




En proceso 30-42 
Satisfactorio 43-54 
 
Validez  : Validez de contenido (Juicio de tres expertos). 




UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO ESCUELA DE POSGRADO  
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
INSTRUMENTO 
1. Nombre del instrumento:
Cuestionario de evaluación de aprendizajes de Comunicación para 
estudiantes del tercer ciclo de Primaria 
2. Autor(a): Victoria Esther Becerra Ñañez
3. Objetivo:
Medir los niveles de aprendizaje en comunicación en las y los estudiantes
del tercer ciclo de primaria de la Institución Educativa Julio C. Tello de
Mórrope.
4. Estructura y aplicación:
El presente cuestionario está estructurado en base a 18 ítems, los cuales
tienen relación con los indicadores de las dimensiones.
El instrumento será aplicado a una muestra de 88 estudiantes del tercer ciclo
del nivel primaria de la I.E. 10158 “Julio C. Tello” – Mórrope.
5. Calificación:
Cada reactivo puede ser calificada de la siguiente manera: Logrado (3),
proceso (2) o inicio (1). Tras la suma de todos los reactivos se pueden
alcanzar como puntaje entre 18 (mínimo) hasta 54 (máximo)
6. Escala de valoración:
Valoración Puntaje 
Inicio 18 - 29 
En proceso 30 - 42 




 “Cuestionario de evaluación de aprendizajes de comunicación para 
estudiantes del tercer ciclo de primaria” 
 
Edad: _______________________ Grado: _________________________ 
 
Instrucciones: Junto a la maestra desarrollarán actividades que nos ayudarán a 
conocer tus logros en las competencias de comunicación. Haz tu mejor intento. 
PRIMERA FASE: Esta primera parte de la evaluación se realizará sólo de manera 
oral, al estudiante no se le presenta la hoja de manera física, es la docente la que 
narrará y guiará toda esta etapa de evaluación y colocará las respuestas del 
estudiante según corresponda. 
1. La docente indica “Escucha con atención la siguiente lectura”  
2. Nivel Literal: “Luego de haber escuchado la lectura, responde”: (Las respuestas 
las escribe la maestra)  
 
¿Cómo se llama la maestra del texto? 
____________________________________________________ 
 
¿De qué color es el polo de Juan? 
____________________________________________________ 
 





3. Nivel Inferencial: Del texto que la maestra leyó, responde: (Las respuestas 
las escribe la maestra)  
¿Dónde se encuentran los niños?  
____________________________________________________ 
 
¿Cuál será el tema que tratará la maestra?  
____________________________________________________ 
 
4. La maestra narra lo siguiente: “Escucha con atención y luego responde” (Las 
respuestas las escribe la maestra)  
¿Dónde estarán José y Luisa?  
___________________________________________________ 
 
¿Qué harías tú, si estuvieras en el mismo lugar junto a José y Luisa? 
___________________________________________________ 
 
5. La docente indica: “Ahora, quiero que me cuentes cómo es tu rutina en 
casa un día sábado” (Se escucha con atención y se evalúa si las ideas 
tienen coherencia y orden lógico)  
___________________________________________________ 
 
6. La docente indica: Cuéntame: En casa, ¿cómo son tus papás contigo? (Se 
escucha con atención y se evalúa si el estudiante utiliza gestos y 






7. La docente indica: Cuéntame una historia en la que tú seas el protagonista 
(Se escucha con atención y se evalúa si las ideas tienen coherencia y 
orden lógico)  
___________________________________________________ 
 
8. La docente indica: “Ahora, cuéntame el cuento que más te guste” (Se 
escucha con atención y se evalúa si el estudiante utiliza gestos o 
expresiones que acompañen su narración)  
___________________________________________________ 
 
9. La docente, de manera espontánea le indica: cuéntame, cómo sería un día 
de paseo para ti. Escucha atentamente al estudiante y cuando crea 
conveniente le preguntará: 
 
¿Dónde queda este lugar? 
___________________________________________________ 
 
¿Con quiénes irías? 
___________________________________________________ 
 





SEGUNDA FASE: Para esta etapa se le presentará al niño o niña las fichas 
correspondientes y se le pedirá que responda las preguntas respetando los tiempos 
que éste necesite. 




11. Ahora responde.  
 





















Juan se baña en su bañera azul. La llena con mucha 
agua fría, porque él tiene mucho calor. Pone mucho 
jabón en su bañera y mete su patito de color 
amarillo y su barquito que flota y flota moviéndose 
por toda la bañera. 















































15. Ahora responde: (No es necesario que el niño escriba las respuestas)  
 












16. Lee la historia que has creado y luego responde. (No es necesario que el niño 
escriba las respuestas)  
 



















18. Lee con atención el siguiente texto, luego responde las preguntas.
¿Qué es lo que más le gusta a Hugo? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
¿Crees que Hugo es un niño que se porta bien siempre? ¿Por qué lo crees? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
¿Crees que Hugo sabe cuidar sus juguetes? ¿Por qué lo crees? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 










Indicadores Ítems Puntuación 
Escucha de manera activa textos orales. Ítems 1 
 
Recupera información de textos orales. Ítems 2 
 
Infiere el significado de los textos orales. 
Ítems 3 
 
Reflexiona sobre el contenido vertido oralmente. 
Ítems 4 
 
Expresa ideas de manera oral. Ítems 5  
Ítems 7  
Utiliza recursos expresivos. 
Ítems 6  
Ítems 8  
Interactúa colaborativamente con el interlocutor. Ítems 9 
 
Lee textos de estructuras simples. Ítems 10 
 




Interpreta lo leído de manera lógica. Ítems 12 
 
Opina sobre ideas principales del texto leído. 
Ítems 16  
Ítems 18  
Recupera información de textos escritos. Ítems 15  
Infiere el significado de textos escritos. Ítems 17 
 
Textualiza sus ideas. Ítems 14  





ANEXO 04: VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS DE 


































RESULTADOS DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
Relación de expertos 
Nombre de experto Especialidad 
Mg. Cabrera Sánchez Johana Aracely Gerencia Educativa Estratégica 
Mg. Valiente Castro Marco Antonio Psicología Educativa 
Mg. Arenas Zeballos Luis Enrique Administración Educativa 
Promedio porcentual de validación del 
instrumento 
88% 
Con los resultados obtenidos en la tabla se resuelve que el cuestionario de 
evaluación de aprendizajes en comunicación para estudiantes del ciclo III alcanzó 
puntuación V de Aiken 0.88 equivalente al 88% de validez porcentual. 
Puntuaciones de la validación de instrumento de recolección de datos según 
criterios. Cuestionario de evaluación de aprendizajes de comunicación para 
estudiantes del tercer ciclo de primaria. 
Experto 1 Experto 2 Experto 3 V de Aiken P. %
Claridad 0.9 0.9 0.85 0.88333333 88.30% 
objetividad  0.9 0.9 0.85 0.88333333 88.30% 
actualización 0.9 0.9 0.85 0.88333333 88.30% 
organización 0.9 0.85 0.85 0.86666667 86.70% 
suficiencia 0.9 0.9 0.85 0.88333333 88.30% 
intencionalidad 0.9 0.9 0.85 0.88333333 88.30% 
consistencia 0.9 0.85 0.85 0.86666667 86.70% 
coherencia 0.9 0.9 0.85 0.88333333 88.30% 
metodología 0.9 0.9 0.85 0.88333333 88.30% 
pertinencia 0.9 0.9 0.85 0.88333333 88.30% 
ESCALA GENERAL 0.9 0.89 0.85 0.88 
P. % 90% 89% 85% 88% 
67 
Confiabilidad del Instrumento 




















A. Cronbach .703 
Fuente: Aplicación a estudiantes de la I.E. Julio C. Tello, 2020. 
Según indica el cuadro, el Alfa de Cronbach que alcanza el instrumento es de 
consistencia interna al grado .703, lo cual brinda confidencialidad de los 
resultados 
68 




































ANEXO 06: DESARROLLO DE PROPUESTA 
“DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE AUTOESTIMA 
PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES EN COMUNICACIÓN DE 
ESTUDIANTES DEL TERCER CICLO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO 
C. TELLO, MÓRROPE” 
 
1. Datos Generales: 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 10158 “Julio C. Tello” 
UBICACIÓN    : Mórrope, Lambayeque - Lambayeque 
PARTICIPANTES   : Estudiantes del tercer ciclo (1° y 2° grado) 
DURACIÓN    : 2 meses 
RESPONSABLE   : Lic. Victoria Esther Becerra Ñañez 
N° DE SESIONES   : Diez 
 
1. Presentación 
En el trabajo con niñas y niños de edades que inician la educación primaria se 
emplea diversas formas en las cuales se busca conseguir el logro de 
aprendizajes, es así que el uso de sesiones forman parte del currículo nacional, 
las cuales tienen como características destacadas las programaciones y 
estructuraciones de cada una de ellas previo a su aplicación. 
Siguiendo esta premisa es que se decide planificar y diseñar un programa para 
la mejora de los aprendizajes en Comunicación, para esto es que se tiene como 
consigna el fortalecer o mejorar la autoestima de las niñas y niños del tercer ciclo 
de educación de la Institución Educativa “Julio C. Tello” del distrito de Mórrope, 
Lambayeque en el presente año lectivo. 
Se utilizará el modelo de programa debido a que estas acciones a ejecutar han 
sido resultado del procesamiento de información a través de la observación 
directa en los estudiantes mencionados previamente, este proceso dio como 
conclusión información relevante, la cual sirve como insumo principal para la 
estructuración de las estrategias a emplear con los participantes. Las sesiones 




estimular en la variable autoestima, desarrollando actividades que dan 
conformidad a los indicadores que forman parte de cada una de estas. 
El empleo del programa de autoestima para mejorar los aprendizajes en 
comunicación parte a consecuencia de los aportes encontrados en Merchán y 
Ramírez (2015); Saravia (2019), quienes encontraron en sus investigaciones que 
existe relación directa entre estas variables, es decir que los estudiantes que 
consigue puntajes elevados en autoestima obtienen también puntaciones altas 
en el aprendizaje y rendimiento académico, creyendo conveniente así el sustento 
para  hacer mejorar en la autoestima con el propósito de que esto genere una 
influencia positiva en los resultados de los aprendizajes en comunicación. 
Otra contribución que se debe resaltar es que existen experiencias previas que 
demuestran que al mejorar la autoestima de los alumnos, estos desempeñarán 
mejores condiciones para el aprendizaje aún más si se trata de la que se realiza 
a través del habla y el lenguaje verbal, es decir que luego de la aplicación de las 
sesiones establecidas, los estudiantes obtuvieron mejores desempeños. 
Lo que se pretende conseguir con el programa es establecer una herramienta 
que sirva como propulsor de las cualidades de los estudiantes, generando así 
las condiciones requeridas para que se consigan los aprendizajes esperados, 
además de posibilitar cualidades que sean empleadas para la interacción 
durante la comunicación oral, y posteriormente estas sean utilizadas en el 




 Mejorar los aprendizajes en comunicación a través del fortalecimiento de 
autoestima en estudiantes del tercer ciclo de la Institución Educativa Julio C. 
Tello del distrito de Mórrope. 
Objetivos Específicos: 
 Entrenar la dimensión cognitiva de la autoestima para la mejorar de los 
aprendizajes en comunicación de los estudiantes del tercer ciclo de la 
Institución Educativa Julio C. Tello del distrito de Mórrope. 
 Entrenar la dimensión afectiva de la autoestima para mejorar los 
aprendizajes en comunicación de los estudiantes del tercer ciclo de la 




 Entrenar la dimensión conductual de la autoestima para mejorar los 
aprendizajes en comunicación de los estudiantes del tercer ciclo de la 
Institución Educativa Julio C. Tello del distrito de Mórrope.  
 
4. Marco legal del programa de autoestima para mejorar los aprendizajes 
en comunicación 
a) Ley 27337 Ley que aprueba el nuevo Código del niño, niña y adolescente, 
esta normativa brinda los lineamientos en los cuales se protegen a los menores 
de edad y en los cuales se indican sus derechos, las medidas de protección y 
otras directivas que formulan el cuidado de estos protagonistas, es así que de 
esta carta se rescata el artículo 1° el cual hace mención al derecho a una vida 
íntegra, en la cual se involucran sus diversas áreas de desempeño, incluyendo 
el desarrollo físico y mental, teniendo en cuenta que el presente programa se 
precisa el reforzamiento de la autoestima, se cree conveniente citar el apartado 
señalado, así mismo el artículo 15° el derecho a la educación básica hace 
referencia a que el estado debe garantizar su educación con referencia al 
crecimiento y desarrollo en la personalidad, capacidades mentales del niño y 
adolescente, debido a que la muestra que se empleó en la investigación se 
encuentra dentro de ese círculo es que se cree conveniente hacer mención a los 
incisos antes señalados. 
b) Ley 28044 – Ley General de Educación. Éste es uno de los fundamentos 
legales más resaltantes para la presente, puesto que en ésta se enmarcan las 
facultades que tiene el estado y la sociedad civil para participar de manera activa 
en la educación de las personas, siendo así que en el artículo 2° menciona a la 
educación como un derecho para las personas, reforzando así que los individuos 
tiene la posibilidad de ejecutar esta facultad para el crecimiento académico y 
humano; el artículo 6° brinda además la necesidad de generar un diagnóstico 
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propio basado en la realidad de la población estudiantil, siendo esto uno de los 
insumos necesarios para llevar a cabo el diseño de la propuesta a plantear; por 
su parte el artículo 15° menciona el rol de la sociedad en la contribución 
educativa de los protagonistas en la educación, es así que desde esta posición, 
se establece el planteamiento del presente documento como una forma de 
contribución a la mejora de las condiciones de los estudiantes, además de 
plantear una posible respuesta a una realidad ya establecida y diagnosticada de 
manera objetiva. 
c) Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, Currículo nacional de la
educación básica, en este documento se presentan las condiciones específica 
que cubren a toda la población que se encuentra en este apartado de la 
educación, por ser los participantes de esta investigación menores los cuales 
acuden a este servicio es que se cree conveniente mencionarlos, dentro de los 
lineamientos planteados en este se encuentra los aprendizajes que deben estar 
logrando los niños y niñas que pertenecen al ciclo III de la educación básica, 
además de las competencias que los menores deben de conseguir en las 
distintas áreas que se les brinda el servicio, incluyendo la asignatura que ha sido 
una de las variables en el presente estudio, comunicación. 
5. Propuesta de programa de autoestima para mejorar los aprendizajes en
comunicación 
5.1. Conceptualización de la elaboración del programa 
El diseño del programa está basado en las teorías humanista (Salazar y Uriegas, 
2016) y la teoría social (Borchardt, 2017), debido a que las estrategias y 




como principal actor a los estudiantes, además de entrenar las destrezas que 
refieren al desempeño con su contexto inmediato. El objetivo principal del 
programa es mejorar los aprendizajes en la comunicación en los estudiantes del 
ciclo III de la Institución Educativa Julio C. Tello del distrito de Mórrope. 
Encontrando en la muestra evaluada que presentan notorias carencias en 
conseguir los aprendizajes esperados en comunicación, en sus forma oral y a 
través de la lectura y escritura, se evidencia que estos menores necesitan el 
reforzamiento correspondiente para desempeñar de una manera más ideal sus 
competencias, así mismo habiéndose revisado en los trabajos previos que existe 
asociación directa entre la autoestima y los rendimientos en estos aprendizajes, 
adicional a que ya se han presentado experiencias similares a la presente y que 
estas han sido beneficios a los estudiantes se pretende aumentar la autoestima 
de los niños y niñas para conseguir mejorar los aprendizajes en el área 
determinada, empleando la propuesta de un programa. 
Haciendo una revisión en lo que respecta al programa de autoestima Glonder 
(2015), lo define como un conjunto de estrategias organizadas y secuenciales 
para alcanzar un objetivo propuesto, considerando como punto clave las 
cualidades particulares de la población a quien se le brindará el programa, 
puesto que cada grupo de sujetos responde de manera particular ante los 
estímulos propuestos. Por su parte Gómez (2016), señala que los programas 
tienen como finalidad promover los cambios que el investigador determinada, 
basados en estudios previos, consolidando así la problemática a modificar. Esto 
implica generar una secuencia programada de actividades que están en 
búsqueda de potenciar cualidades que serán finalmente observables por los 




la agrupación aleatoria de técnicas, sino que es una práctica estratificada que 
conlleva a un procedimiento regulado y objetivo. Este programa tiene que estar 
ubicado dentro de lo lógico y lo aplicable o debe de contar con la posibilidad de 
ser ejecutable y evaluable, de no contar con estos principios. 
En el trabajo con niños y niñas de edades que inician la educación primaria se 
emplean diversas formas en las cuales se busca conseguir el logro de 
aprendizajes, es así que el uso de sesiones forman parte del currículo nacional, 
las cuales tienen como características destacadas las programaciones y 
estructuraciones de cada una de ellas previo a su aplicación. 
5.2. Dimensiones del programa 
El programa de autoestima para mejorar los aprendizajes en comunicación está 
compuesta por tres dimensiones, la primera de ellas es la cognitiva, que 
involucra netamente los pensamientos que las personas logran almacenar de sí 
mismo, es necesario establecer que según esta dimensión la visión que tiene el 
ser humano de sí mismo va ir variando según la edad que posea y los niveles de 
criterios que vaya adquiriendo, aquí se puede entrar las experiencias previas, 
comportamientos adquiridos, valores establecidos por su familia a ciertas 
cualidades (Fernández, Rivaflecha, y Vidal, 2018). 
En lo que respecta a la dimensión afectiva, involucra directamente lo que las 
personas logran sentir por sí mismo, las emociones que constantemente puede 
desarrollar o generar cada persona ante las acciones que realiza o al poner en 
prácticas las cualidades que posee o quizá al momento de valorar cierta 
capacidad que tiene a comparación de otra persona; los individuos establecer 
una carga emocional a ciertas características que poseen y según que tan 
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buenos o malos  son para ciertas cosas es que esto motiva una sensación, 
emoción o sentimiento que desencadena o malestar o bienestar (Florich, 2017). 
La tercera dimensión es la conductual, lo cual está vinculada con la forma en que 
se desenvuelve el ser humano en su medio inmediato, aquí es las personas 
tienen la posibilidad de desplazarse y confrontar sus comportamientos con los 
demás, esta es la parte visible de la autoestima y que los demás podrán 
evidenciar, se considera en este apartado que la manera de auto-calificarse de 
manera positiva está ligada al cuidado personal que se brindan cada uno de los 
sujetos en sus diversas áreas, no sólo haciendo referencia a la apariencia física 
sino que está inmersa también la manera en que se trata a los demás, según se 
sienta cómo consigo mismo o si siente amenazado por su entorno y no puede  




01 El mejor regalo D: cognitiva. 
O: Identificar los pensamientos de valía propia, 
valorizar cualidades individuales. 
02 Me conozco para 
quererme. 
D: Cognitiva. 
O: Promover el autoconocimiento de los estudiantes 
a través de estrategias lúdicas, señalando las 
características positivas. 
03 Me conozco cada 
vez más. 
D: Cognitiva 
O: Reconocer las debilidades personales como 
posibilidades para generar nuevas competencias en 
el crecimiento personal. 
04 Soy importante. D: Afectiva. 
O: Generar emociones que provoquen bienestar tras 
el reconocimiento de cualidades y características 
personales. 






O: Promover el valor de las cualidades 
personales, reconocer las peculiaridades que lo 
hacen diferente a los demás. 
06 El juego de amor 
propio. 
D: Afectiva. 
O: Estimular el aprecio por sus habilidades y la forma 
en que se desenvuelve en su medio. 
07 Me regalo un 
elogio. 
D: Conductual. 
O: Entrenar conductas de reconocimiento orales 
para remarcar las características de cada estudiante. 
08 Me cuido porque 
me quiero. 
D: Conductual. 
O: Estimular el autocuidado físico en los estudiantes 
dentro de sus rutinas diarias. 
09 Me quiero y 
respeto a los 
demás. 
D: Conductual. 
O: Reconoce su valía de manera verbal en las 
interacciones de contacto con sus pares. 
10 ¿Cuánto he 
aprendido? 


































Sesión 1: “El mejor regalo” 
Objetivo 
Identificar los pensamientos de valía propia, valorizar cualidades 
individuales. 
Dimensión Cognitiva. 
Proceso Metodología Material 
Inicio 
 Se da la bienvenida a los participantes y se les entrega 





 Se invita a los estudiantes a ubicarse en sus lugares de 
manera ordenada. 
 Se  invita a los estudiantes a ponerse de pie para entonar 
la canción: “¿Cómo están?” (ANEXO 02) 
 Luego se genera el diálogo 
planteando las siguientes preguntas: 
¿Les gustó la canción? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Qué es lo que más les gustó de la 
canción? 
¿Hay algo que no les gustó? ¿Qué cosa fue? 
 Se escucha atentamente las respuestas de los 
estudiantes y se les felicita por su participación. 
 Se da a conocer el propósito de la actividad. 
 
- Papelotes  
- Plumones 
- Solapines 
“El día de hoy vamos aprenderemos 
a querernos y valorarnos para 





 En seguida, se generan los acuerdos para la sesión, 
pidiendo la participación de las niñas y niños. 
Desarrollo 
 Se muestra una caja y se pide a los estudiantes que 
saquen una tarjeta de ella. 
 En seguida se pide que los estudiantes formen equipos 
de acuerdo al color de tarjeta que sacaron de la caja. 
 Se muestra la imagen de una niña y un niño y se  pide a 





 Se plantean las siguientes preguntas: 
¿Qué observan en la imagen? 
¿Son iguales? 
¿Tendrán los mismos gustos? 
¿Qué le gustará a la niña? Y ¿Qué le gustará al niño? 
¿Cómo son ustedes? 
¿Qué les gusta hacer? 
¿Qué es lo que mejor hacen? ¿En qué son buenos? 
 Se escucha a los estudiantes con atención y se les 
felicita por su participación. 












 Se muestra un regalo y se pide que imaginen lo 
siguiente: 
¿Qué encontrarán dentro del regalo?  
¿Será bonito o feo? 
¿De qué color será?  
¿Cuánto costará? 
 En seguida se menciona que cada 
uno de ellos recibirá un regalo; que ese regalo es el 
mejor de todos, el más caro y más hermoso. 
 Se entrega los regalos a cada estudiante y se les pide 
que de manera ordenada lo abran y vean lo que hay 
dentro. 
 Se observa la reacción de los estudiantes y se comunica 
lo siguiente reflexión:  
 
 Se entrega una hoja a los estudiantes y se les pide que 
abran nuevamente su regalo y dibujen lo que observan 
en él (dibujo de ellos mismo)  
 Se pide que de manera voluntaria se presenten, 
muestren su dibujo y mencionen algunas cualidades o 





 Se promueve la metacognición, para ello se coloca en la 
pizarra una imagen y se pide a los estudiantes que 






 Se despide la sesión la dinámica: 








Sesión 2: “Me conozco para quererme” 
Objetivo: Promover el autoconocimiento de los estudiantes a través de 
estrategias lúdicas, señalando las características positivas. 
Dimensión: Cognitiva. 
Proceso Metodología Material 
Inicio 
 Se saluda a los estudiantes y se les da la 
bienvenida. 
 Se hace la dinámica de “conejos a su conejera” 
(ANEXO 01)  
 Se promueve el diálogo con las 
siguientes preguntas:  
¿Les gustó la dinámica? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Qué es lo que más les gustó? 
¿Hay algo que no les gustó? 
¿Qué cosa fue? 
 Se da a conocer el propósito de la actividad. 
 En seguida, se recuerdan los acuerdos de 
convivencia que se tendrán en cuenta durante la 
actividad y se pregunta si consideran necesario 
agregar otro (de ser el caso se coloca en el cartel) 
 






“El día de hoy vamos a conocernos 
un poco más, descubriendo 
mediante juegos algunas de 





 Se pide a los estudiantes que formen equipos con 
los compañeros que realizaron la dinámica. 
 Se entrega una hoja a cada estudiante y se les pide 
que se dibujen en ella realizando la actividad que 
más les guste hacer. Por ejemplo: 
jugando fútbol, leyendo, 
cantando, jugando canicas, etc. 
Se brinda un tiempo prudente 
para realizar la actividad.  
 Se entrega un papelote a cada equipo y se pide 
que peguen en él sus dibujos para que sean 
observados por todos sus integrantes y conversen 
sobre ellos. 
 En seguida, se pide a los equipos, que de manera 
voluntaria presenten sus trabajos mencionando las 






 Terminadas las presentaciones, se felicita a los 










 Se promueve la metacognición, para ello se coloca 
en la pizarra una imagen y se pide a los estudiantes 
que respondan a las preguntas propuestas. 
(ANEXO 04) 
 Se despide a los estudiantes que mencionen lo 
siguiente: 
¿Cuál fue lo más divertido de esta actividad? 
¿Qué fue lo que les costó más trabajo? 
 Se brinda el tiempo para que los estudiantes 
participen. 
 Se les agradece y felicita por su participación. 






Sesión 3: “Me conozco cada vez más” 
Objetivo: Reconocer las debilidades personales como posibilidades para generar 
nuevas competencias en el crecimiento personal. 
Dimensión: Cognitiva. 
Proceso Metodología Material 
Inicio 
- Se saluda a los estudiantes y se les da la bienvenida. 
- Se comunica que presten atención pues observarán 
una actuación de títeres llamada: “Lo malo no es tan 









- Terminada la actuación se promueve el diálogo, para 
ello se plantean las siguientes preguntas: 
¿Qué les pareció lo que vieron? 
¿Cómo se llamaban los personajes? ¿Dónde estaban? 
¿Qué dificultades tuvieron los personajes? 
Los personajes, ¿tenían cualidades? ¿Cuáles eran? 
- Se escucha con atención y se felicita a los estudiantes 
por su participación. 




“El día de hoy identificaremos 
nuestras dificultades y pensaremos 




- Se menciona que todas las personas, así como tienen 
cualidades, también poseen dificultades o cosas por 
aprender y mejorar. 
- En seguida, se recuerdan los acuerdos que permitirán 






 Se muestra la siguiente imagen. 
 Se plantean las siguientes 
preguntas: 
¿Qué observan en las imágenes? 
¿Quién tendrá dificultades? 
¿Podrá hacer algo para superar esa dificultad? 
 En seguida, se explica el tema. 
 Se menciona que recordarán sus cualidades o 
fortalezas y descubrirán también sus debilidades o 
cosas por mejorar. 
 Se plantean las siguientes preguntas: 
¿En qué son buenos? 
¿Qué se les hace difícil o complicado realizar? 
¿Estas cosas complicadas los hacen también especiales 
o creen que no? 
¿Qué podemos hacer para superar nuestras 
dificultades? 






- Se escucha atentamente a los estudiantes y se les 
felicita por su participación. 
- Se entrega una ficha a los 
estudiantes y se les pide que 
escriban o dibujen 2 
cualidades o fortalezas y 2 
debilidades o cosas por 
mejorar. (ANEXO 03) 
 Se monitorea el trabajo 
realizado por los estudiantes 
brindando ayuda a aquellos 
que lo requieran. 
 Se da el tiempo necesario para que los estudiantes 
realicen la actividad. 
 Terminada la actividad, se realiza la técnica del museo 
para que los estudiantes puedan observar los trabajos 
de sus compañeros. 
  Se pide que de manera voluntaria algún estudiante 
explique su trabajo. 
Cierre 
 Se muestra a los estudiantes el vídeo “Habilidades 
distintas” 
Url: https://www.youtube.com/watch?v=fDsD8XqHtmI  
- Se comenta el video observado haciendo énfasis en 
nuestras cualidades y aspectos positivos. 
- Se promueve la metacognición, pidiendo la 












Sesión 4: “Soy importante” 
Objetivo: Generar emociones que provoquen bienestar tras el reconocimiento de 
cualidades y características personales 
Dimensión: Afectiva 
Proceso Metodología Material 
Inicio 
 Se saluda a los estudiantes y se les da la bienvenida. 
 Se realiza la dinámica: “Un momento feliz” 
(ANEXO 01)  
 Terminada la actividad, se 
plantean las siguientes 
preguntas: 
¿Cómo se sintieron durante 
esta actividad? 
¿Fue fácil recordar estos momentos? 
¿Les gustó recordar esos momentos? 
 Se escucha con atención y se felicita a los 
estudiantes por su participación. 
 Se da a conocer el propósito de la actividad: 
 En seguida, se recuerdan los acuerdos de 






“El día de hoy lograremos 
sentirnos a gusto con nuestras 
cualidades y características 






- Se pide a los estudiantes que 
escuchen la lectura: “Escucho mis 
emociones” (ANEXO 02) 
 
- Terminada la lectura, se plantean las siguientes 
preguntas: 
¿Cómo se llamaba el protagonista? 
¿Cómo se sentía? 
¿Por qué se sentía así? 
¿Qué es lo que hizo bien? 
¿Alguna vez te sentiste así? ¿Cuándo? 
- Se escucha con atención y se felicita a los 
estudiantes por sus respuestas.  
- Se brinda las conclusiones, tomando en cuenta los 
aportes de los estudiantes. 
- Se pide a los estudiantes que recuerden lo que más 
les gusta hacer y cómo se sienten cuando lo realizan. 
- Se entrega una hoja y colores a los 
estudiantes y se les pide que se 
dibujen realizando la actividad que 
más les gusta hacer y cómo se 
sienten cuando la realizan.  
- Se brinda el tiempo necesario para que los 
estudiantes realicen la actividad. 








Existen muchas emociones distintas y 
todas sirven para que podamos 
organizar nuestra conducta. 
Algunas emociones provienen de 
nuestros recuerdos y otras cuando 




- Terminada la actividad, se pide a los estudiantes que 
de manera voluntaria muestren sus dibujos 
expliquen lo que simboliza para ellos. 
Cierre 
 Se presenta la lámina de la “Escalera de la 
metacognición” 
 Se leen las preguntas propuestas y se pide la 
participación de los estudiantes para responder a 
ellas. 
 Se evalúa el cumplimiento de los acuerdos de aula 








Sesión 5: “Me quiero como soy” 
Objetivo: Promover el valor de las cualidades personales, reconocer las 
peculiaridades que lo hacen diferente a los demás. 
Dimensión Afectiva 
Proceso Metodología Material 
Inicio 
 Se saluda a los estudiantes y se les da la bienvenida. 
 Se realiza la dinámica: “El árbol de mi jardín” (ANEXO 
01)  
 Terminada la actividad, se 
plantean las siguientes preguntas: 
¿Cómo se sintieron durante esta 
actividad? 
¿Qué fue lo que más les gustó? 
¿Todos los árboles son iguales? 
¿Qué los hace distintos? 
¿Es importante ser diferente? 
 Se escucha con atención las respuestas y se felicita a 
los estudiantes por su participación. 
 Se da a conocer el propósito de la actividad: 








“El día de hoy identificaremos 
las cualidades que nos hace 






- Se presenta la siguiente imagen y se pide a los 
estudiantes que la observen. 
- Se plantean las siguientes interrogantes: 
¿Qué observan en la imagen? 
¿Qué piensan esas personas? 
¿Qué los hará únicos? 
¿Tú, eres único? ¿Por qué lo crees? 
- Se explica el tema: 
- Se entrega la siguiente ficha a cada estudiante y se les 
pide que escriban en ella 4 cualidades. 
 












- Se plantea las siguientes interrogantes: 
¿Fue fácil reconocer tus cualidades? 
¿Crees que esas cualidades te hacen único? 
- Se escucha con atención las opiniones voluntarias. 
- Se menciona que es importante reconocer nuestras 
cualidades pues éstas nos hacen especiales y únicos. 
- Se felicita a los estudiantes por su participación. 
Cierre 
- Para finalizar, se coloca la canción “Soy capaz” 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=bmop54jKD3o  
- Se plantean las siguientes preguntas: 
¿Qué nos enseña el video? 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué fue lo más divertido? 
¿Cuál es mi mejor característica? 
- Se escucha de manera atenta a los estudiantes 
- Se brindan las orientaciones correspondientes según 
las respuestas escuchadas, motivando a los 








Sesión 6: “El juego del amor propio” 
Objetivo: Estimular el aprecio por sus habilidades y la forma en que se 
desenvuelve en su medio. 
Dimensión: Afectiva 
Proceso Metodología Material 
Inicio 
 Se saluda a los estudiantes y se les da la bienvenida. 
 Se realiza la dinámica: “Busca tu corazón” (ANEXO 
01) 
 Se promueve el diálogo con las 
siguientes preguntas:  
¿Les gustó la dinámica?  
¿Qué fue lo que más les gustó? 
¿Les fue fácil hallar su nombre? 
¿Cómo se sintieron cuando lo 
encontraron? 
 Se felicita a los estudiantes por su participación. 
 Se da a conocer el propósito de la actividad. 
 En seguida, se recuerdan los acuerdos de 
convivencia que se tendrán en cuenta durante el 













“El día de hoy aprenderemos a 
valorar nuestras habilidades y 
disfrutar de las actividades que 





 Se presenta las siguientes imágenes y se pide a los 





 Se plantean las siguientes preguntas: 
¿Qué observan en esas imágenes? 
¿Qué hacen esos niños? 
¿Cómo crees que se sienten? 
¿Por qué se sentirán así? 
¿Crees que ellos aman lo que hacen? 
¿Cómo te sientes tú cuando haces lo que te gusta? 
¿Qué actividades disfrutas realizar? 
 Se felicita a los estudiantes por su participación. 
 En seguida se forman equipos de cuatro integrantes. 
 Se entrega la siguiente ficha a cada equipo y se 




 Se brinda el tiempo necesario para que los 
estudiantes realicen la actividad. 
 Se monitorea el trabajo 
realizado por los 
estudiantes para orientar a 
aquellos que posean dudas.  
 Terminada la actividad se 
pregunta lo siguiente:  












¿Quiénes lograron pintar toda la pirámide? 
¿Identificaron las acciones que los hacen feliz? 
¿A quién le falto la cima? ¿Por qué creen que 
sucedió? 
 Se brinda la siguiente reflexión: 
 
Cierre 
 Se presenta la lámina de la “Escalera de la 
metacognición” 
 Se leen las preguntas propuestas y se pide la 
participación de los estudiantes para responder a 
ellas. 
 Se evalúa el cumplimiento de los acuerdos de aula 






“Todos tenemos motivos especiales que 
nos hacen sentirnos amados y felices.  
Éste es motivo suficiente para sentirnos 
únicos e importantes, debemos recordar 
que las actividades que nos gusta 
realizar nos hacen sentir felices por lo 
tanto no debemos sentir temor ni 




Sesión 7: “Me regalo un elogio” 
Objetivo: Entrenar conductas de reconocimiento oral para remarcar las 
características de cada estudiante. 
Dimensión: Conductual 
Proceso Metodología Material 
Inicio 
 Se saluda a los estudiantes y se les da la 
bienvenida. 
 Se realiza la dinámica  “Una nueva forma de 
presentarme” (ANEXO 01)  
 Se promueve el diálogo con 
las siguientes preguntas:  
¿Les gustó realizar esta 
actividad? 
¿Fue fácil hacerlo? ¿Por 
qué? 
¿Cómo se sintieron al 
realizarla? 
 Se felicita a los estudiantes por su participación. 
 Se da a conocer el propósito de la actividad. 










“El día de hoy mencionaremos de 
manera oral nuestras cualidades 
para reconocer que éstas, nos 





 Se forman equipos de 5 integrantes. 
 Se entrega un sobre con una tarjeta, la cual 
contiene una frase. 
 Se pide a los estudiantes que abran el sobre, lean 
la frase y comenten dentro de su equipo lo 
siguiente: 
¿Qué quiere decir esa frase? 
¿Cuándo la podrán usar? 
¿A quién se la dirían? Y ¿Por qué? 
 Se pide a los estudiantes que de manera voluntaria 







 Se comenta lo siguiente. 
 Se realiza la dinámica: ¿Qué me dirías? 
Se pide a los estudiantes que se agrupen en 
parejas y que se formen uno al frente del otro, de 
tal manera que puedan verse. 
En seguida se menciona la frase Que me dirías si… 
acompañada de una situación. Por ejemplo: Qué 
me dirías si me siento triste 
Comenta que en parejas deben decirse palabras 
que los motiven según la situación mencionada.  






“Es muy importante que sepamos 
valorarnos y amarnos tal y como 
somos; pero no basta solo con saberlo, 
sino que también debemos recordarlo 





 Se presenta la lámina de la “Escalera de la 
metacognición” 
 Se leen las preguntas propuestas y se pide la 
participación de los estudiantes para responder a 
ellas. 
 Se evalúa el cumplimiento de los acuerdos de aula 









Sesión 8: “Me cuido porque me quiero” 
Objetivo: Estimular el autocuidado físico en los estudiantes dentro de sus rutinas 
diarias. 
Dimensión: Conductual 
Proceso Metodología Material 
Inicio 
 Se saluda a los estudiantes y se les da la bienvenida. 
 Se realiza la dinámica: “Protejo mi juguete” 
(ANEXO 01)  
 Se promueve el diálogo con las 
siguientes preguntas:  
¿Les gustó realizar esta 
actividad? 
¿Qué fue lo que más les gustó? 
¿Fue fácil hacerlo? ¿Por qué? 
¿Cómo se sintieron al realizarla? 
 Se felicita a los estudiantes por su participación. 
 Se da a conocer el propósito de la actividad. 
 En seguida, se recuerdan los acuerdos de 
convivencia que se tendrán en cuenta durante el 




“El día de hoy aprenderemos que 
demostramos nuestro amor propio 
cuando nos cuidamos y aceptamos tal 





 Se presenta las siguientes imágenes y se pide a los 
estudiantes que las observen. 
 Se plantean las siguientes preguntas: 
¿Qué observan en las imágenes? 
¿Creen que todos esos niños cuidan su cuerpo? 
¿Quiénes lo harán? 
¿Crees que los niños que no se cuidan se aman? 
¿Por qué lo crees? 
¿Cómo podemos demostrar que nos amamos? 
¿Cómo sabes que otras personas te aman? 
- Se forma equipos de seis integrantes y se entrega la 
siguiente ficha a cada equipo. 
- Se pide que cada integrante aporte una idea y 
escriban cómo demuestran que se cuidan y aman. 
- Se monitorea el trabajo realizado por los estudiantes. 
- Terminado el trabajo se pide a los estudiantes que lo 
expongan de manera voluntaria. 
- Imágenes 
impresas 








  Se comenta lo siguiente. 
Cierre 
 Se presenta la lámina de la “Escalera de la 
metacognición” 
 Se leen las preguntas propuestas y se pide la 
participación de los estudiantes para responder a 
ellas. 
 Se evalúa el cumplimiento de los acuerdos de aula 







“Es muy importante que tengamos en 
cuenta nuestro cuidado personal, 
pues así no solo damos una buena 
imagen, sino que también 




Sesión 9: “Me quiero y respeto a los demás” 
Objetivo: Reconoce su valía de manera verbal en las interacciones de contacto 
con sus pares. 
Dimensión: Conductual 
Proceso Metodología Material 
Inicio 
 Se saluda a los estudiantes y se les da la bienvenida. 
 Se les presenta el vídeo: “El joven y el anillo” 
Url: https://www.youtube.com/watch?v=QZ3WjaGShZw  
 Se promueve el diálogo con las siguientes preguntas:  
¿Les gustó el video presentado? 
¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Por qué? 
¿Aprendieron algo de este video? 
 Se felicita a los estudiantes por su participación. 
 Se da a conocer el propósito de la actividad. 





 Se realiza la dinámica “Rescatando 
nuestras virtudes” Para ello, se pide 
a los estudiantes que se ubiquen 
formando un círculo.  
 Terminada la actividad, se fomenta 






“El día de hoy utilizaremos palabras 





¿Les gustó la actividad? 
¿Qué sintieron al estar en medio de sus compañeros? 
¿Cómo se sintieron al escuchar sus virtudes? 
¿Será importante para nosotros que los demás 
reconozcan nuestras virtudes? 
 Se toma con atención lo mencionado por los 
estudiantes y se les felicita por su participación. 
 Se comenta lo siguiente:  
Cierre 
 Se presenta la lámina de la “Escalera de la 
metacognición” 
 Se leen las preguntas propuestas y se pide la 
participación de los estudiantes para responder a 
ellas. 
 Se evalúa el cumplimiento de los acuerdos de aula 






“Así como es importante que valoremos 
nuestras virtudes, también es 
importante que sepamos valorar y 
apreciar las virtudes de los demás. Así 
que no tengamos vergüenza de decirle 





Sesión 10: ¿Cuánto he aprendido? 
Objetivo: Consolidar los aprendizajes obtenidos durante las sesiones y aplicar el 
cuestionario de logro de aprendizaje en comunicación. 
Dimensión: Cognitivo, afectivo y Conductual. 
Proceso Metodología Material 
Inicio 
 Se saluda a los estudiantes y se les da la 
bienvenida. 
 Se presenta un video y se pide a los estudiantes 
que presten atención: 
https://www.youtube.com/watch?v=aZHpACeeOoE  
 Se promueve el diálogo, con las siguientes 
preguntas: 
¿Les gustó el video? 
¿Será verdad que dice en él? ¿Por qué? 
 Se da a conocer el propósito de la actividad. 






“El día de hoy demostraremos 
nuestros aprendizajes y cómo 
esto nos ha ayudado a demostrar 
lo mucho que nos amamos” 
Desarrollo 
 Se recuerda con los estudiantes lo trabajado en las
actividades anteriores.
 Se aplica la técnica del museo para que los estudiantes
puedan observar sus trabajos.
 Se felicita a los estudiantes por los logros que han
obtenido durante el desarrollo del taller.
 Se presentan en un papelote la
siguiente ficha y se lee con los
estudiantes, recordando lo
trabajado.
 Se forman equipos de trabajo.
 Se entrega una copia de la ficha
presentada a cada equipo y se
les pide que respondan a las preguntas propuestas.
 Se monitorea el trabajo de los equipos y se aclara las
dudas de los estudiantes.
 Terminado la actividad, se invita a un representante de
cada equipo para que pueda compartir con todos el
trabajo realizado.
 Se escucha con atención los aportes de los equipos y
se les agradece por su participación, estimulando con
aplausos a los estudiantes.
 En el papelote mostrado, se escriben las conclusiones





- Fichas de 
trabajo.
Cierre 
 Se felicita a los estudiantes por su participación en el
taller.
 Se brindan unas tarjetas con mensajes positivos a cada
estudiante haciéndoles recordar lo valiosos e
importantes que son.
 Se da por concluido el taller.
- Tarjetas
impresas
